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ABSTRAK 
Sistem penempahan pada masa kini semakin canggih. Namun begitu, bagi 
mengurus sistem ini , belum banyak sistem yang dapat membantu sesuatu pihak bagi 
melicinkan aktiviti pengurusan penempahan yang telah atau akan diadakan. Perubahan 
teknologi dunia yang begitu pesat menjadikan komputer sebagai alat yang begitu 
bermakna dalam kehidupanan manusia. Oleh itu sistem penempahan adalah satu sistem 
berkomputer yang amat sesuai untuk digunakan oleh pihak pengurusan tertentu bagi 
membantu mereka dalam menguruskan segala aktiviti yang berkaitan dengannya. 
Sistem penempahan bilik/dewan/makmal elektronik Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat, Universiti Malaya atau Tempahan On-line FSKTM (To FSKTM) 
merupakan satu sistem maklumat berkomputer yang direkabentuk untuk membenarkan 
kakitangan pentadbiran dan akademik membuat tempahan secara on-line dan juga 
mendapatkan maklumat yang berkaitan dengannya. 
Pendekatan kaedah manual tidak begitu pratikal kerana terdapat beberapa 
kelemahan yang dikesan. Oleh itu, To FSKTM ini direka untuk membantu dan 
memudahk:an FSKTM dalam menguruskan sistem penempahan yang berkaitan 
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ABSTRACT 
Now day's On-line Reservations Service (ORS) are more easy and advance. But 
only some of this system bas been developed to help people to do their reservations. In 
this millennium where people more often using the computers, it is the best time for 
developing this system by using all the technologies that related with the computer. By 
using these technologies, ORS will be easier to develop. 
Tempahan On-line Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat (To 
FSKTM) is one of the systems that developed to help administration and academic staffs 
to make their reservations and getting related information on-line by just visiting this 
system. This will help them doing reservation more easily and efficiency. 
Doing the usual manual reservation is not practical because of its lack. To 
FSKTM was designed to help faculty to managed reservations system and the related 
information in the systematic procedure. This will help to reduce any mistake that happen 
by using manual procedure. The overall design of the system is based on the concept of 
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1.1 Definasi Projek 
Sistem penempahan bilik/dewan/makmal elektronik bagi Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat (FSKTM), Universiti Malaya atau Tempahan On-line FSKTM 
(To FSKTM) merupakan satu sistem maklumat berkomputer yang direkabentuk untuk 
membenarkan kakitangan pentadbiran dan akademik mencapai maklumat mengenai 
penempahan yang diuruskan oleh pihak pengurusan FSKTM, Universiti Malaya. 
Pada masa sekarang, belum terdapat lagi sistem · yang dibangunkan bagi 
membantu kakitangan pentadbiran dan akademik dalam membuat tempahan 
bilikfdewanlmakmal. Berikutan keadaan tersebut, ramai kakitangan pentadbiran dan 
akademik di FSKTM lebih mengutamakan kaedah manual di dalam membuat tempahan 
liD. 
Pendekatan kaedah manual tidak begitu pratikal kerana terdapat beberapa 
kelemahan yang dikesan. Antaranya risiko kehilangan borang tempahan, maklumat yang 
tidak lengkap, peningkatan kos, pembaziran masa kakitangan pentadbiran dan akademik, 
dan juga kelewatan dalam urusan tempahan secara manual. 
Dengan adanya sistem ini, ianya akan menyediakan ruang atau platfom yang akan 
membolehkan kakitangan pentadbiran dan akademik membuat tempahan secara on-line 
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1.2 Matlamat Projek 
To FSKTM bermatlamatkan agar sistem ini dapat membantu pihak pengurusan 
FSKTM dalam menguruskan sistem penempahan dan yang berkaitan dengannya yang 
dilaksanakan di fakulti dengan lebih mudah, cepat dan berkesan. 
1.3 ObjektifProjek 
1. Memudahkan pihak pengurusan fakulti dalam menguruskan segala 
perkara yang berkaitan dengan tempahan bilik/dewanlmakmal dan 
membantu dalam menyimpan maklumat dengan efektif, tersusun dan 
sistematik mengikut kategori-kategori tertentu . . 
2. Menyediakan satu platfom yang mampu menyediakan ruang bagi 
kakitangan pentadbiran dan akademik membuat tempahan 
bilik/dewanlmakmal dan juga mendapatkan maklumat yang berkaitan 
dengannya. 
3. Memudahkan kakitangan pentadbiran dan akademik membuat tempahan 
berbanding secara manual. Maklumat tempahan boleh diperolehi pada 
bila-bila masa serta di mana-mana sahaja selagi ada capaian ke internet. 
4. Meningkatkan keutuhan maklumat iaitu sebarang perubahan pada sistem 
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pengemaskinian semua maklumat berkaitan termasuk penambahan dan 
pengemaskinian data baru serta penghapusan data lama. 
5. Meningkatkan produktiviti kerja kakitangan pentadbiran dan akademik di 
mana pembaziran masa dan tenaga dapat dielakkan serta penggunaan 
teknologi terkini dalam perlaksanaan tugas. 
6. Meningkatk:an kecekapan pengurusan sistem tempahan di mana ia 
dilakukan dengan cara mengeksploitasikan teknologi terkini . Pengurusan 
serta penyusunan sistem penempahan akan lebih tersusun dan teratur. 
7. Memperbaiki segala kelemahan yang telah dikenalpasti pada kaedah yang 
sedia ada. Maklumat diperolehi tanpa perlu berjumpa dengan banyak 
pihak atau mengikut prosedur yang leceh. 
8. Mengelakkan berlakunya kelewatan, kesilapan dan juga pertindihan di 
dalam membuat tempahan bilik/dewanlmakmal. 
9. Sistem ini juga menyediakan ciri keselamatan bagi melindungi sistem 
daripada pengguna yang tidak sah. 
10. Menyediakan satu sistem yang ramah pengguna, mudah difahami dan 










1.4 Skop Projek 
1. Sistem ini hanya untuk kegunaan kakitangan pentadbiran dan akademik 
FSKTM, Universiti Malaya sahaja. Walau bagaimanapun, ia akan 
diperluaskan kepada fakulti-fakulti lain kelak. 
2. Sistem tempahan dan maklumat-maklumat lain yang dimuatkan hanyalah 
yang terdapat di FSKTM, Universiti Malaya sahaja. 
3. Pada peringkat ini , hanya kakitangan pentadbiran dan akademik FSKTM, 
Universiti Malaya sahaja yang dibenarkan untuk menggunakannya. 
4. Kakitangan pentadbiran dan akademik boleh melihat maklumat yang ada 
dan hanya perlu mengisi borang tempahan secara on-line untuk membuat 
tempahan tetapi tidak boleh masuk ke bahagian kegunaan pejabat yang 
mempunyai katalaluan. 
5. Kegunaan pejabat merupakan pihak: pengurusan FSKTM yang akan 
meneliti tempahan dan membuat keputusan tentang status tempahan dan 
juga membuat senarai status bagi tempahan yang telah dibuat. 
6. Bagi kakitangan pentadbiran dan akademik yang ingin membuat tempahan 
lebih daripada satu, mereka hanya perlu mengisi borang tempahan on-line. 
7. Kakitangan pentadbiran dan akademik boleh melihat paparanjadual secara 
spesifikasi mengikut bilik/dewan/makmal dan juga secara keseluruhan 
mengikut bulan. Juga boleh melihat syarat-syarat tempahan, senarai 
tempahan yang diluluskan, senarai tempahan yang sedang menunggu dan 
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8. Pada bahagian pengurusan FSKTM, terdapat paparan keperluan peralatan 
yang diperlukan oleh sesuatau tempahan yang telah diluluskan. 
9. Pada peringkat permulaan, sistem ini hanya mampu menyokong sistem 
tempahan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya sahaja. Walau 
bagaimanapun keupayaan akan dipertingkatkan kelak bagi menyokong 
keperluan yang lebih besar. 
10. Antaramuka yang interaktif dibangunkan agar pengguna akan lebih mudah 
memahami aliran proses yang disediakan oleh sistem. 
1.5 Kelebihan-Kelebihan Projek 
1. Mewujudkan suatu persekitaran elektronik 
Sistem ini dapat menggantikan sistem manual yang sedia ada kepada 
sistem elektronik secara on-line. 
2. Mengurangkan penggunaan kertas 
Melalui sistem yang sedia ada, penempahan bilikfdewan/makmal 
dibuat melalui borang yang disediakan berbanding dengan sistem ini 
di mana penempahan dibuat melalui borang elektronik secara on-line. 
Begitu juga dengan maklumat yang berkaitan dengannya tidak perlu 
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3. Menjimatkan masa dan tenaga 
Kakitangan pentadbiran dan akademik akan dapat menjimatkan masa 
dan juga tenaga semasa membuat tempahan. Ternpahan juga boleh 
dibuat pada bila-bila masa dan juga pada mana-mana tempat hanya 
melalui capaian internet. 
4. Mudah dikendalikan 
Kakitangan pentadbiran dan akademik mudah menyimpan data-data 
mengenai maklumat penempahan untuk perekodan dan rujukan 
mereka. Melalui sistem ini kakitangan pentadbiran dan akademik 
berupaya untuk mernbuat paparan rnengenai tarikh, jadual dan juga 
kelulusan tempahan. 
5. Menepati keperluan kakitangan 
Paparan seperti tarikh, jadual dan kelulusan tempahan pada sistem ini 
akan rnernudahkan kakitangan pentadbiran dan akademik membuat 
rujukan semasa hendak membuat tempahan bilik/dewan/makmal. Di 
sam ping itu ianya tidak perlu prosedur yang rumit dan juga tidak perlu 
berjumpa banyak pihak untuk membuat tempahan. 
6. Ramah pengguna 
Bahasa sistem adalah jelas, terang dan mudah difahami. Sistem ini 
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membuat tempahan dengan mudah dan pantas serta memperolehi 
maklumat terkini mengenai tempahan dan juga yang berkaitan 
dengannya. 
1.6 Sasaran Pengguna 
Sistem yang dibangunkan akan mengambil kira latarbelakang pengguna dalam 
membangunkan sistem. 
Sebagai permulaan, sasaran pengunaan bagi sistem ini dibahagikan kepada dua 
kategori iaitu: 
1. Pengguna secara langsung 
Terdiri daripada pihak pengurusan yang bertanggungjawab 
seperti pihak pentadbir bagi sistem, yang bertujuan 
membuat pengemaskinian dan penghapusan data. 
2. Pengguna secara tidak langsung 
Merupakan kakitangan pentadbiran dan akademik yang 
tidak terlibat secara langsung dengan sistem iaitu mereka 
hanya boleh membuat penempahan dan melihat maklumat 
yang berkaitan dengannya sahaja tetapi tidak boleh 
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1. 7 Jangkamasa Projek 
Jangkamasa projek yang telah diperuntukkan untuk menyiapkan To FSKTM ini 
terbahagi kepada dua fasa seperti di bawah: 
1. Fasa satu 
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2. Fasa dua 
Meliputi langkah pengaturcaraan (pengkodan), pengujian dan 
dokumentasi 
Aktiviti 
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2.1 Pengenalan 
Bah ini meliputi hasil kajian yang dilakukan mengena1 sistem yang akan 
dibangunkan. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman yang lebih kepada tajuk 
yang dipilih. Selain daripada kajian mengenai tajuk projek ini, bah inijuga mengandungi 
analisis ke atas sistem sedia ada yang telah dibangunkan. 
2.2 Kenapa Komputer Diperlukan? 
Komputer kini sudah menjadi sebagai alat keperluan kepada semua manusia yang 
menjalankan setiap urusan seharian mereka. Tidak kira sama ada urusan berkenaan 
bersifat peribadi atau pun sebaliknya. Komputer digunakan kerana keupayaan dan 
prestasi yang baik dalam mengendalikan dan memproses data pengguna di samping dapat 
membantu pengguna daripada segi aspek dan faktor seperti berikut: 
• Kelajuan 
Pada masa kini komputer secara piawainya boleh melaksanakan tugas 
dalam 400 juta araban dalam satu saat. Ia hanya mengambil kurang 
daripada satu saat untuk membuat keputusan. Masa yang digunakan 
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• Ketepatan 
Penggunaan komputer akan mengurangkan kesilapan yang biasa 
dilakukan. Komputer dapat melaksanakan tugas dengan lebih tepat dan 
cepat. Berbanding dengan manusia, komputer boleh berfungsi lebih 
lama dalam menjalankan tugas-tugasnya. 
• Storan 
Komputer boleh menyimpan maklumat yang banyak di dalam ruangan 
storannya. Jika dibandingkan dengan kaedah manual, di mana 
maklumat-maklumat yang hendak disimpan memerlukan ruang tempat 
simpanan yang sesuai untuk tujuan penyimpanannya. Dengan 
penggunaan komputer masalah tempat penyimpanan dapat dijimatkan 
dan juga capaian untuk mencari rekod-rekod yang disimpan akan lebih 
mudah dicapai. 
• Pengendalian masalah yang rumit 
Komputer juga berupaya untuk melaksanakan tugas yang biasanya 
sangat kompleks hila disertakan dengan alatan yang tepat dalam 
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• Merumus keputusan 
Dengan penggunaan komputer, segala keputusan akan dapat dibuat 
dengan lebih pantas berbanding dengan cara manual. Dengan itu 
segala keputusan tidak memerlukan tempoh masa yang lama untuk 
mendapatkan jawapannya, semuanya akan dilaksanakan dengan 
mudah, cepat dan berkesan. 
• Kecepatan capaian 
Komputer boleh mencapai maklumat-maklumat dengan mudah dan 
berkesan dengan hanya melalui pangkalan data yang mengandungi 
beribu-ribu rekod. 
2.3 Penggunaan Internet 
Internet adalah komputer yang dirangkaikan dan boleh dicapai di seluruh dunia. 
Komputer pada internet dipanggil sebagai Pelayan (Server) yang mana ia boleh dicapai 
dengan menggunakan satu protokol yang dipanggil sebagai Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol (TCPIIP). Rangkaian komputer ini menghubungkan ribuan 
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Perkhidmatan yang disediakan oleh internet ialah: 
• Mel Elektronik (e-mail) 
Mel Elektronik merupakan kemudahan kepada pengguna untuk 
menghantar mesej, fail, data dan aplikasi perisian lain kepada 
pengguna internet secara atas talian (on-line). 
• Terminal NETwork (TELNET) 
Pengguna boleh mencapai sistem mereka tanpa perlu berada dalam 
persekitaran yang mereka miliki walau di mana sekali pun mereka 
berada untuk melihat mel dan melakukan sebarang kerja lain. Ia 
membenarkan pengguna memb1lat capaian kepada sistem yang 
berada di lokasi jauh. 
• Protokol Pemindahkan Fail (FTP) 
Pengguna boleh memindahkan fail dan sebagainya tanpa perlu 
menggunakan media lain seperti disket dan sebagainya. 
• Newsgroup (Vsenet) 
Pengguna boleh menggunakan internet untuk membuat diskusi 
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• World Wide Web (WWW) 
WWW merupakan gudang maklumat yang merangkumi seluruh 
dunia dan dipautkan bersama. Ia adalah perkhidmatan pengguna-
pelayan (client-server) teragih, di mana suatu pengguna dengan 
menggunakan browser, dapat mencapai suatu perkhidmatan 
menggunakan pelayan. Ia adalah satu "tempat" pada internet di 
mana koleksi dokumen multimedia yang dibina oleh organisasi dan 
individu tertentu di merata dunia. 
2.4 Perbandingan Dengan Cara Manual 
Perbandingan dengan cara manual dilakukan untuk membantu mengurangkan 
kelemahan dan kesilapan di dalam To FSKTM melalui internet. Ia juga bertujuan untuk 
mengkaji kelebihan serta kekurangan dalam cara manual yang menjadikan ia satu cara 
untuk pengguna membuat tempahan. 
Berbeza dengan sistem tempahan melalui internet, tempahan cara manual adalah 
bukan berasaskan web. Melalui kajian yang telah dijalankan, ciri-ciri tempahan adalah 
seperti berikut: 
1. Hampir semua organisasi mempunyai kaedahnya yang tersendiri 
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2. Proses tempahan adalah melalui pengisian borang, berjumpa terns 
dengan kakitangan yang bertanggungjawab ataupun melalui 
telefon atau fax. 
3. Berdasarkan siapa lebih awal membuat tempahan ataupun 
tempahan untuk tujuan rasmi atau tidak rasmi. 
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Cara Manual Sistem Tempahan Melalui Internet 
Boleh berfungsi tanpa gangguan sistem. Sekiranya berlaku masalah terhadap sistem, 
tempahan tidak boleh dilakukan. 
Maklumat boleh dirujuk pada bila-bila Maklumat akan hilang sekiranya sistem 
masa apabila ianya diperlukan. storan yang tidak sesuai digunakan. 
Sesuai untuk organisasi yang kecil. Mana-mana organisasi boleh melaksanakan 
sistem ini 
Fungsi adalah terhad, hanya melibatkan Selain daripada dapat membuat tempahan, 
proses tempahan sahaja. pengguna dapat lebih maklumat berkenaan 
perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 
Proses tempahan adalah cepat bergantung Proses tempahan bergantung kepada 
kepada keadaan. keadaan sistem rangkaian yang terlibat. 
Sesuai untuk tempahan yang sedikit. Bergantung kepada keperluan organisasi. 
Memerlukan prosedur yang rumit. Mudah, cepat dan berkesan asalkan ada 
capian internet. 
Tempoh urusan tempahan yang agak lama. Menjimatkan mas a dalam membuat 
tempahan 
Jadual 1: Perbezaan di antara Cara Manual dan Sistem Tempahan Melalui Internet 
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2.5 Analisis Laman Web Yang Berkaitan 
Bagi bah ini, kaj ian dilakukan menerusi penggunaan internet. Beberapa Iaman 
web yang berkaitan dengan sistem ini telah wujud dalam Iaman web sama ada 
dibangunkan oleh individu atau organisasi. Namun begitu, bagi setiap Iaman web yang 
wujud, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri . Berikut adalah 
disenaraikan beberapa Iaman web yang berkaitan untuk dikaji dan sebagai panduan 
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b) Universiti Sains Malaysia (USM) Cawangan Kelantan 
http://www.kck. usm.my/pustaka/tayangan. htm 
N ama:(Prot7Prof.MadyaiDr.IEncikll'uanK:ik) No. Ke ahlian Perpustalcaan: 
Kaeam:( sila TaJM~aJwt) 
r Pelajar 
r Kalcitangan Am 
A lam at: 





r Tayengan Video 
r Tayengan Kornputer 
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c) Bahagian Perkhidmatan Akademik (BPA), Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
http://members.tripod.com/~online98/UmsBook:Room/ 
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d) Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri 
http://www.icu.gov.my/upp2000/bmlhtnl/tempahan2.htm 
Tempahan 
Blllk UPP dipertanggungjawabkan Alamat: • Gerakan menjaga dan menyelia Ketua Pengarah Bilik Gerakan Negara Negara kemudahan persidangan atau Unit Penyelarasan (88881670) 
mesyuarat di Kompleks Pelabanaan 
Dewan Taklimat 
+ Dewan Perdana Menteri (Parcel A). Seksyen Perhubungan Awam (88881573) 
Takllmat Fasiliti tersebutterdapat di Ants Satu, Blok Barat, 
Dewan Persidangan 
Aras Bawah (Ground Floor) Kompleks JPIII, 
(88881572) 
Dewan Pusat Pentadblran Kerajaan Teater 
+ Persldangan 
dan Aras 1 , Blok Timur. 62502 PUlRAJAYA. (88881569) 
+ Teater Seksyen Perhubungan 5. 
Semua tempahan mestilah 
Awam, Unit Penyelarasan 
Telefon : dibuat seminggu lebih awal 
+ Dewan Pelaksanaan telah diberi Timb. Pengarah Seksyen 
dan tarikh penggunaan. 
Makan tanggungjawab untuk Perhubungan Awam (88881555 ) 
Tempahan penggunaan 
menyelaras penggunaan Puan Hanisah Yusof (IB381561) 
bilik-bilik ditentukan alas 
+ Blllk Latlhan dasar first come first seiVe fasiliti berikut : - Puan Norhayati Yusof kecuali melibatkan Y A8 Komputer (86881562) PM, YAB TPM, Menteri-
• Bilik Gerakan Menteri dan KSN. 
Negara Fax . 88883646 Keutamaan seterusnya 
881383528 diikuti dengan Unit 
• Dewan Taklimat 
Penyelarasan Pelaksanaan 

















Anda boleh membuat Tempahan Bilik Gerakan JPS 
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Daripada kajian yang telah dilakukan terhadap Iaman web yang sedia ada, 
didapati bahawa: 
a. Kebanyak:an Iaman web menggunak:an imej grafik utama di Iaman yang 
pertama iaitu ia memaparkan tajuk dan sub tajuk bagi Iaman web tersebut. 
Grafik digunakan untuk memberi persepsi yang menarik kepada pelawat 
Iaman web tersebut. Manakala imej digunakan untuk mendapatkan tulisan 
yang lebih menarik apabila ia diadunkan dengan wama dan bentuk yang 
menarik. 
b. Perkataan yang berkelip tidak: bagus kerana ia akan membuatkan taman 
web tersebut kelihatan tidak profesional. Tiga asas penting dalam Iaman 
web ialah: 
• Kualiti maklumat 
• Pengunaan wama yang betul 
• Rekabentuk keseluruhan 
c. Laman web tidak perlu mempunyai terlalu banyak grafik terutama animasi 
kerana ia akan menyebabkan kesesakan dan tidak tersusun. 
d. Di dalam proses pembangunan sebuah laman web pula pengunaan perisian 
pengeditan gambar seperti Adobe Photoshop 6 digunakan untuk 
mendapatkan grafik yang unik. 
e. Laman web yang dibangunkan hendaklah bersifat unik dan tidak 
menyerupai Iaman web yang sedia ada. Daya kreativiti adalah amat 
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2.6 Pertimbangan Peralatan Pembangunan 
Sebagai peralatan untuk pembangunan sistem ini, Microsoft Frontpage 2000 dan 
Microsoft Visual InterDev 6.0 dipilih di mana ia menyediakan komponen Dynamic 
HTML serta Active Server Pages (ASP). Perisian ini dipilih kerana ianya mudah 
dilaksanakan dan tidak memerlukan perisian tambahan selain dar:ipada Microsoft 
Windows98. 
Microsoft Access 2000 dipilih sebagai pangkalan data kerana pertimbangan 
terhadap kebolehgunaan dan keberkesanannya dalam melaksanakan proses. Mempunyai 
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2.6.1 Microsoft Frontpage 2000 
:": Moc oo suft f oontf'ag c Fif.l [J 
<m~ta http-~quiv~"Con~nt-Typ~" con~nts"~xt/htlll; chai:s~t-vindovs-1252"> 
<meta names"GENERATOP." contents"Mic:cosoft P':contPage 4.0"> 
<•eta naa~="P~ogld" con~nts"f~ontPa~.Edito:t.Docua~nt"> 
<tit1e>Rew Pag~ 1</title> 
</head> 
Rajah 3: Antaramuka Pengguna Microsoft Frontpage 2000 
Microsoft Frontpage 2000 digunakan untuk menbangunkan antaramuka 
pengguna seperti mana yang dikehendaki. Ia dapat memberikan suatu tapak web 
yang baik dan gambaran menarik untuk setiap lampiran halaman web. Microsoft 
Frontpage 2000 juga membenarkan pengguna memperbaharui pangkalan web 
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Antara kebaikannya ialah: 
• Microsoft Frontpage 2000 dapat mencipta sesuatu 
antaramuka web lebih mudah berbanding dengan perisian 
lain yang sedia ada. Ia juga berkongsi peralatan seperti latar 
belakang pemeriksaan perkataan, idea utama, menu dan 
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2.6.2 Microsoft Visual lnterDev 6.0 
Rajah 4: Antaramuka Pengguna Microsoft Visual InterDev 6.0 
Melalui Microsoft Visual lnterDev 6.0, rekabentuk antaramuka dan kod 
program dilaksanakan dengan lebih mudah di mana ianya hanya perlu "click" dan 
"drag" daripada "toolbox". Kod program tertentu tidak perlu ditulis untuk tujuan 
berkenaan di mana semuanya telah dilaksanakannya. Microsoft Visual lnterDev 
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Antara kebaikannya ialah: 
• Ia mempunyai ciri yang memudahk:an borang dan 
pangkalan data diisi pada halaman web. 
• Ia menyediakan ciri-ciri kawalan serta aliran laporan untuk 
menolong pembangunan Iaman web untuk bekerjasama 
pada isi kandungan web. 
• Memberi kemudahan kepada pengguna untuk 
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2.6.3 Active Server Pages (ASP) 
ASP membenarkan skrip dan komponen-komponen ActiveX dilarikan. 
Teknologi ASP ini membenarkan laman HTML mengandungi skrip yang 
kompleks dan boleh diJaksanakan pada hos, membenarkan kandungan laman 
dinamik dibina daripada data yang terdapat di dalam pangkalan data atau dari 
sumber-sumber yang boleh didapati daripada pelayan. ASP membolehkan 
kawalan dilakukan untuk menjejaki pengguna yang melayari laman web. ASP 
boleh dilarikan dalam Microsoft Windows NT 4.0, dengan pelayan Internet 
Information Server dan Microsoft Windows 95/98 dengan menggunakan pelayan 
Personal Web Server. 
ASP merupakan model pengaturcaraan yang mengandungi teknologi: 
• ActiveX Database Objects (ADO). 
Komponen server-side yang menyambungkan pangkalan 
data kepada internet secara dinamik. Objek ini menyediakan 
capaian secara sistematik kepada kedua-dua pelayan dan 
pelanggan dalam Iaman web. 
• Advanced Data Connector (ADC) 
Menyediakan capaian pelayan-pelanggan kepada pangkalan 
data. Ini bermakna kesemua set pangkalan data dihantar kepada 
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• Visual Basic (VBScript) 
Perantaraan yang menyambungk:an ADO dan ADC kepada 
ASP. Bahasa penskripan ini adalah berasaskan kepada bahasa 
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2.6.4 Microsoft Access 2000 
Crea:e table by enterinO da:a 
Rajah 5: Antaramuka Pengguna Microsoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 adalah sebuah pakej data hubungan yang direka 
khas untuk persekitaran Windows. Ia digunakan bersama-sama dengan pemacu 
Open Database Connectivity Standard (ODBC) bagi Microsoft Access 2000 
untuk menjalankan fungsi mencapai data dari pangkalan data yang berasaskan 
sistem pelayan-pelanggan. Microsoft Access 2000 menyediakan dua mod yang 
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digunakan yang membenarkan penggunanya menggunakan arahan-arahan yang 
dimilikinya tanpa memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap Access. 
Mod aturcara membenarkan pengguna menyimpan araban dalam bentuk fail 
aturcara Dynamic HTML dan melarikan semua arahan tersebut dengan 
menggunakan satu arahan sahaja. 
""'1 
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3.1 Pengenalan 
Dalam bah ini, penerangan tentang altematif model pembangunan serta pemilihan 
model yang akan digunakan di dalam pembangunan sistem ini. Tujuannya untuk 
mengetahui aktiviti, sumber-sumber dan halangan-halangan semasa pembangunan sistem 
ini . Dengan bantuan model pembangunan, proses yang tidak konsisten dan juga 
bahagian-bahagian yang diabaikan dapat dikesan dengan lebih mudah. Dengan itu 
pembetulan boleh dilakukan dengan lebih mudah dan cepat serta menjadikan sistem lebih 
berkesan. Setiap model pembangunan mesti mengandungi keperluan sistem sebagai input 
dan penghantaran produk sebagai output. Setiap model yang dipilih memiliki kelebihan 
dan kekurangannya yang tersendiri. 
3.2 Metodologi Pembangunan Sistem 
Bagi membangunkan To FSKTM, model yang sesuai sebagai metodologi 
pembangunan ialah Model Air Terjun atau Model Prototaip. Ini kerana laman web ini 
tidak dibangunkan oleh satu kumpulan yang terdiri daripada pembangun laman web yang 
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3.2.1 Model Air Terjun 
Dalam model ini, langkah-langkah bagi proses pembangunan adalah 
digambarkan sebagai air terjun dari satu langkah ke satu langkah seterusnya 











Rajah 6: Sistem Pembangunan Air Terjun 
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Fasa Penerangan 
Mengkaji Kemungkinan Pertimbangan ciri-ciri manfaat kos (cost-
benefit) terhadap permohonan yang 
dicadangkan. 
Analisis Maklumat Mengenalpasti maklumat yang berkaitan 
dengan kehendaklkeperluan pengguna. 
Rekabentuk Sistem Merekabentuk antaramuka pengguna, fail 
yang akan digunakan dan fungsi 
pemprosesan maklumat yang akan 
dipersembahkan oleh sistem. 
Pembangunan Program Merekabentuk, pengkodan, pengkompilan, 
pengujian dan pendokumentasian program. 
Pembangunan Prosedur (Aturan) Merekabentuk dan pendokumentasian 
dan aturan dan struktur sistem untuk pengguna 
Bentuk (Struktur) sistem berkenaan. 
Penerimaan Pengujian Pengujian akhir terhadap sistem, kelulusan 
rasm1 dan penenmaan oleh pihak 
pengurusan dan pengguna. 
Penukaran Pertukaran daripada sistem lama kepada 
sistem baru. 
Operasi dan Penyelenggaraan Larian penghasilan sistem yang berterusan 
dan baik pulih yang berkaitan serta 
penyelenggaraan terhadap masalah yang 
dikesan. 
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Berdasarkan rajah di atas, satu langkah dalam proses pembangunan perlu 
disempurnakan sebelum langkah seterusnya bermula. Biasanya model ini 
digunakan bagi membina sistem yang tidak kompleks. 
Antara kelebihan model ini adalah: 
• Boleh mengenalpasti aktiviti dengan jelas mengikut fasa demi 
fasa. 
• Lebih mudah untuk dihuraikan. 
• Dapat mengukur pencapaian setiap fasa. 
• Lebih mudah untuk mengesan masalah dalam setiap fasa. 
Manak.ala kelemahannya ialah: 
• Penerangan bagi setiap fasa tidak terperinci. 
• Tiada panduan untuk menangani masalah semasa pembangunan 
sistem. 
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3.2.2 Model Prototaip 
Model prototaip terhadap maklumat sistem pembangunan adalah secara 
jelas. Ia melibatkan pembangunan awal prototaip sistem, mendapatkan 
pengalaman daripada prototaip, pengubah suaian prototaip daripada pengalaman 









Rajah 7: Sistem Pembangunan Prototaip 
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1997]: 
l P FSK Jrvl 
Antara kelebihan-kelebihan model prototaip ialah [Ian Sommerville, 
• Salah faham antara pembangunan sistem dan pengguna dapat 
diselesaikan kerana fungsi sistem dapat dikenalpasti lebih awal. 
• Pembangunan sistem boleh melihat keperluan yang tidak lengkap 
semasa prototaip dibina. Ini membolehkan pertambahan dan 
pengubahsuaian ke atas sistem dilakukan. 
• Kemudahan untuk pengguna yang tidak jelas dapat dihalusi dan 
dikenalpasti. 
• Pembangunan sistem dapat melihat bagaimana sistem beroperasi 
dari segi kegunaannya. 
3.2.3 Pemilihan Pendekatan Pembangunan 
Setelah mengenalpasti kedua-dua model ini, penggunaan gabungan Model 
Air Terjun dan Model Prototaip adalah paling sesuai untuk digunakan sebagai 
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Rajah 8: Gabungan Model Air 
Terjun dan Model Prototaip 
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Pemilihan kedua-dua model ini di dalam pembangunan sistem ini adalah 
kerana ianya akan mengenalpasti akan analisis keperluan dan fasa rekabentuk 
sistem. Di dalam fasa-fasa Model Air Terjun, ianya tidak melibatkan pengguna, 
oleh itu maklumat yang diperolehi hanyalah tentang maklum balas dan juga 
aspek-aspek di dalam sistem ini semasa fasa pengujian nanti. Sekiranya berlaku 
masalah, ianya akan melibatkan kerja yang rumit di mana perlu bermula dari 
peringkat awal pembangunan semula untuk tujuan pengubahsuaian sistem ini. 
Manakala di dalam fasa-fasa Model Prototaip pula, penglibatan pengguna 
adalah untuk mengenalpasti aspek-aspek yang dicadangkan untuk sistem adalah 
sesuai dengan kehendak pengguna. Jadi penggunaan model ini membolehkan 
pengguna faham ciri-ciri yang ada pada sistem yang akan dibangunkan. Ini juga 
akan memperlihatkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem ini. 
Penggunaan prototaip semasa rekabentuk sistem juga membolehkan penilaian 
alternatif strategi rekabentuk dan mengambil keputusan yang terbaik bagi 
pembangunan sistem ini . 
Dengan gabungan kedua-dua model ini, setiap fungsi boleh dijejaki 
semula kepada spesifikasi keperluan tertentu. Pengujian juga mengesahkan 
rekabentuk sistem untuk mempastikan setiap fungsi berjalan dengan betul. 
4(1 
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3.3 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Di dalam pembangunan To FSKTM beberapa pendekatan telah digunakan untuk 
mendapatkan maklumat yang berkaitan, antaranya: 
1. Melayari Internet 
Kaedah ini digunakan untuk mencari maklumat yang berkaitan 
dengan kajian dan juga mengkaji sistem yang sedia ada untuk dijadikan 
perbandingan. 
2. Dokumentasi 
Sumber utama maklumat untuk menyediakan cadangan sistem ini. 
Tesis-tesis yang telah disiapkan oleh pelajar-pelajar fakulti yang telah 
lepas boleh diperolehi sebagai rujukan dari Bilik Dokumen FSKTM. 
Kajian dan analisis dijalankan terhadap tesis-tesis yang mempunyai 
hubungkait dengan kajian. 
3. Bahan Bacaan 
Buku-buku teks yang pemah dipelajari seperti Systems Analysis 
And Design (SAD), Computer Auditing dan sebagainya dijadikan bahan 
rujukan di dalam pembangunan sistem ini. Dengan bahan rujukan ini, 
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4. Temuramah 
Temuramah dilak:ukan ke atas beberapa kakitangan peotadbiran 
yang terlibat dengan sistem penempahan yang sedia ada sekarang. Ini 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebenar mengenai operasi yang 
dijalankan dan juga untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang 
berkaitan. 
5. Borang Soal Selidik 
Borang soal selidik diedarkan kepada kakitangan pentadbiran dan juga 
kakitangan akademik yang terlibat di dalam membuat penempahan 
bilik/dewan/mak:mal. Ini bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan sistem 
tempahan yang sedia ada sekarang dan juga mengenalpasti masalah-masalah 
yang dihadapi. Maklumat daripada borang soal selidik ini akan dapat 
membantu di dalam pembangunan To FSKTM. 
6. Perbincangan 
Beberapa sesi pertemuan dan perbincangan dengan penyelia projek, 
Puan Fariza Ranum Md. Nasaruddin telah diadakan untuk mendapatkan 
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3.4 Analisis Keperluan 
Bagi setiap model cadangan di dalam kitar hayat pembangunan sistem perlu ada 
aktiviti-aktiviti yang tertumpu kepada proses mengenalpasti keperluan pengguna terhadap 
sistem. Keperluan ini akan menjelaskan ciri-ciri sesebuah sistem dan juga apa yang boleh 
dilakukan oleh sistem berkenaan. Analisis ini perlu bagi membangunkan sebuah sistem 
yang lebih baik. 
Keperluan [Shari Lawrence Pfleeger, 1998] terbahagi kepada: 
1. Keperluan yang perlu dipenuhi dan dicapai secara mutlak. 
2. Keperluan yang boleh diadakan tetapi tidak diperlukan. 
3. Keperluan yang mungkin diperlukan tetapi boleh ditiadakan jika tidak 
berkenaan. 
Bagi pembangunan To FSKTM, dua keperluan telah digunakan iaitu Keperluan 
Fungsian dan juga Keperluan Bukan Fungsian. 
3.4.1 Keperluan Fungsian 
Modul di dalam To FSKTM dibahagikan kepada dua modul utama iaitu 
modul pengguna dan modul pentadbir. Setiap modul mempunyai beberapa 
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1. ~oduiPengguna 
• Laman Utama 
Menerangk:an serba sedikit tentang laman web ini dan juga 
terdapat ruang untuk masukkan katalaluan. Pengguna barn 
perlu mendaftar untuk tujuan capaian maklumat. 
• Laman Jadual Waktu 
Jadual waktu terdiri daripada jadual waktu spesifikasi 
mengikut bilik/dewan/makmal dan juga jadual waktu sesi 
semasa. 
• Laman Tempahan Barn 
Mempunyai borang elektronik yang boleh menerima input 
daripada pengguna dan juga syarat-syarat tempahan. 
• Laman Status Tempahan 
Terdiri daripada tiga bahagian iaitu: 
t. Dilulusan 
• Dilulusakan mengikut borang tempahan 
• Diluluskan tetapi tukar bilik 
n. Senarai Menunggu 
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2. Model Pentadbir 
• Laman Kegunaan Pejabat 
Terdiri daripada empat bahagian iaitu: 
1. Kelulusan Tempahan 
11 . Edit Dan Hapus 
111. Daftar Pentadbir 
IV. Senarai Keperluan Tempahan 
Pada bahagian ini hanya pihak. pentadbir dibenarkan untuk 
masuk dan melakukan sebarang perubahan. 
3.4.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian atau kekangan merupak.an ciri-ciri yang tidak. 
jelas. Ia menerangkan tentang kekangan pada sistem yang menghadkan pilihan 
untuk menghasilkan penyelesaian kepada masalah-masalah [Shari Lawrence 
Pfleeger, 1998]. Antara perkara-perkara yang ak.an diambil kira semasa 
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1. Ciri-ciri Keselamatan 
Bagi mengelakkan daripada pengguna yang tidak sah memasuki 
sistem terutamanya di bahagian pentadbiran. Oleh itu pada 
bahagian ini katalaluan dihasilkan. 
2. Pengurusan Pangkalan Data 
Pengurusan pangkalan data adalah fungsi yang amat penting untuk 
setiap sistem pangkalan data bagi mempastikan kesediaadaan dan 
juga keutuhan pangkalan data. Tanpa pengurusan yang baik akan 
menyebabkan pangkalan data terganggu. 
3. Ramah Pengguna 
Dengan antaramuka yang baik, pengguna akan lebih tertumpu 
kepada sistem ini. Antaramuka memainkan peranan yang penting 
kerana ianya merupakan medium pertama yang akan berinteraksi 
dengan pengguna. 
4. Capaian Maklumat 
Capaian maklumat yang laju diperlukan pada Iaman web ini 
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5. Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan boleh ditakrifkan secara kualitatif untuk 
memudahk.an pemahaman, pembetulan atau penerimaan perisian. 
Ciri ini ak:an memudahkan pengujian. 
3.5 Pemiliban Bahasa Pengaturcaraan 
Berikut adalah ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan semasa membuat pemilihan 
bahasa pengaturcaraan yang sesuai. 
1. Bahasa pengaturcaraan perlu mempunyai kemudahan untuk 
menyokong komunikasi pangkalan data. 
2. Bahasa pengaturcaraan yang boleh memberi kemudahan untuk 
merekabentuk antaramuka pengguna bergrafik (Graphic User 
Interface - GUI). Antaramuka ini selalu digunakan dalam sistem 
yang banyak berinteraksi dengan pengguna akhir. 
3. Bahasa pengaturcaraan yang berasaskan web (web-based) . 
Daripada analisis terhadap beberapa bahasa-bahasa pengaturcaraan, pemilihan 
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adalah kerana bahasa-bahasa tersebut mudah difahami dan mudah dilaksanakan bagi 
projek ini. 
3.5.1 VBScript 
VBScript telah direka oleh syarikat Microsoft. Ia dibina untuk digunakan 
dalam Internet Explorer dan mempunyai kemampuan untuk mencipta pelbagai 
fungsi. VBScript adalah asas kepada Microsoft Visual Basic. Masa larian 
VBScript dikawal oleh scripter dan segala fungsinya dapat dipanggil melalui 
dokumen web. 
Ciri-ciri utama VBScript ialah: 
1. Pengendali ralat. Ia mempunyai subset yang dibekalkan 
oleh Visual Basic bagi melakukan fungsi ini. 
2. Pemformatan. VBScript berupaya memformat tarikh, 
nombor dan matawang. 
3. lntegrasi COM yang mudah. 
4. Piawaian interaksi ikatan-cara (event binding). 
Kelebihan VBScript: 
1. Mudah difahami dan dikuasai. Ia adalah bahasa yang 
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2. Berasal dari Visual Basic yang merupak:an perisian yang 
telah berjaya sejak pengenalannya pada tahun 1991. Semua 
kepakaran yang telah dipelajari boleh diaplikasikan dengan 
pantas kepada VBScript. 
3. Lebih fleksibel . Ia boleh digunakan dalam banyak aplikasi 
dan Microsoft telah memastikan di mana sahaja bahagian 
aplikasi yang memerlukan skrip, Visual Basic juga tidak 
terkecuali dan ia juga boleh digunakan pada Dynamic 
HTML. 
3.5.2 Hypertext Markup Language (HTML) 
HTML merupakan bahasa yang digunak:an untuk menyediakan dokumen 
hiperteks. Ini merupakan bahasa yang digunakan pada World Wide Web (WWW) 
dan merupakan apa yang sebenarnya dilihat oleh pengguna apabila melayari 
internet. Ia mengandungi araban yang dipanggil elemen ataupun tag untuk 
menunjukkan teks sebagai kepala, perenggan, senarai dan lain-lain lagi . Ia juga 
mempunyai tag gambar untuk meletak borang yang akan menerima input daripada 
pengguna dan juga penghubung kepada dokumen-dokumen lain di dalam internet. 
Ciri-ciri ini membenarkan pengguna untuk mengklik pada teks tertentu untuk 
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3.6 Keperluan Sistem 
Sistem ini akan dijalankan dengan menggunakan aplikasi pelayan dan pengguna. 
Keperluan bagi pelayan dan pengguna adalah berlainan dari segi perkakasan dan peri sian. 
Keperluan-keperluan pelayan dan pengguna adalah seperti berikut: 
3.6.1 Keperluan Pelayan 
1. Perkakasan 
1. Cip pemproses Pentium 166Mhz. 
11. Cakera keras 200MB 
111. 32MB RAM 
2. Perisian 
Perisian Fungsi 
Windows Explorer Sistem pengendalian 
Personal Web Server Perkhidmatan pelayan web 
Microsoft Access 2000 Pangkalan data untuk 
menyimpan data dan maklumat 
sis tern 
Microsoft Internet Explorer Untuk menguJI kawalan 
ActiveX dan Iaman web 
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3.6.2 Keperluan Pengguna 
1. Perkakasan 
1. Cip pemprosesan 166MHz 
11. Cakera keras 120MB 
111. 16MB RAM 
lV. Papan utama (Motherboard) 
v. Network Interface Card atau modem 
Vl. Monitor 
Vll . Papan kekunci 
Vlll. Tetikus 
2. Perisian 
Keperluan perisian pelanggan adalah bergantung kepada 
pelayar yang digunakan oleh pengguna. Pelanggan 
memerlukan talian internet dan sistem yang boleh 
melarikan Microsoft Internet Explorer atau mana-mana 
pelayar yang meyokong dokumen ActiveX. 
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4.1 Pengenalan 
Setelah data dan keperluan proses dik:enalpasti, spesiftk:asi rekabentuk: yang 
terperinci akan dibangunkan untuk komponen yang telah dicadangkan. Dalam bah ini, 
semua keperluan sistem dituk:ar kepada model sistem. Ini akan memberi suatu gambaran 
menyeluruh tentang sistem yang akan dibangunkan. 
Ciri-ciri sebuah sistem atau aplikasi yang direkabentuk: dengan baik adalah seperti 
berikut [Pressman, R.S, 1992]: 
1. Rekabentuk: tersebut harus memperlihatkan hierarki organisasi 
yang dapat menjadik:an penggunaan kawalan yang baik di antara 
komponen-komponen. 
2. Rekabentuk seharusnya bersifat modular. Struktur sistem atau 
perisian harus boleh dipecahkan kepada modul-modul. Jadi 
fungsi-fungsi yang panjang boleh diasingkan antara satu sama 
lain. 
3. Rekabentuk seharusnya mengandungi perwakilan data dan 
prosedur yang panjang tetapi boleh dipisahkan. 
4. Rekabentuk perlu berpandukan kepada modul-modul (contohnya 
sub-rutin dan prosedur) yang harus memperlihatkan ciri-ciri 
fungsian yang sebenar. 
52 
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5. Rekabentuk perlu berpandukan kepada antaramuka-antaramuka 
yang mengurangkan kompleksiti penyambungan antara modul-
modul dengan persekitaran luaran. 
6. Rekabentuk sepatutnya direka menggunakan suatu kaedah yang 
boleh diulang berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi 
semasa fasa analisis. 
4.2 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Rekabentuk antaramuka pengguna adalah antara langkah awal dalam 
pembangunan To FSKTM. Kotak segiempat mewakili setiap modul aturcara. 
Memecahkan sistem kepada set-set sub-sistem yang berinteraksi adalah merupakan fasa 
yang paling penting. Ini akan dapat menghuraikan interaksi di antara sub-sistem yang 
tidak bergantung di antara satu sama lain dan juga dengan garis di antara kotak segiempat 
mewakili hubungan antara modul. 
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Daftar Pengguna Baru 
S pesifikasi Borang 
Sesi Semasa Syarat-syarat 
Lulus Diluluskan 
Lulus Tukar Bi1ik Senarai~enunggu 
Tidak Diluluskan 
Kelulusan Tempahan 
Edit Dan Hapus 
Daftar Pentadbir 
Senarai Keperluan 
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4.3 Rekabentuk Carta Aliran Data 
Masukkan 
No. ID 1 
No. ID 
Pengguna 
PENGGUNA ,... Akses ke 
Perisian 
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IDENTITI 
PENGGUNA 
DJ ... TEMPAHAN 
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Carta aliran data digunakan untuk menunjukkan aliran data melalui beberapa 
langkah yang tersusun. Data ditukar di setiap langkah sebelum bergerak ke langkah yang 
seterusnya. Langkah pemprosesan atau pertukaran ini adalah fungsi aturcara apabila rajah 
aliran data digunakan untuk mewakili rekabentuk perisian. 
4.4 Rekabentuk Pangkalan Data 
Microsoft Access 2000 dipilih untuk membangunkan pangkalan data kerana ia 
telah diintegerasikan dengan aplikasi Active Server Pages (ASP). Objektif umum dalam 
rekabentuk storan data ialah: 
• Kesediaan data 
• Keutuhan data 
• Kecekapan dalam kemaskinian dan panggilan semula data 
• Kecekapan storan data 
Data mestilah ada apabila pengguna melakukan permintaan ke atas data tersebut. 
Seterusnya data mestilah konsisten dan tepat. Akhir sekali, data yang disimpan mestilah 
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5.1 Pengenalan 
Dalam fasa ini usaha pembangunan sebenar sistem dilakuk:an dengan 
menterjemahkan logik-logik setiap aturcara yang disediakan semasa fasa rekabentuk 
sistem ke bentuk kod-kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan. Di sepanjang fasa 
pengaturcaraan ini, analisis dan ujian terhadap kod-kod modul aturcara yang dibuat, 
dilakuk:an bagi menguji keberkesanannya serta memastikan modul aturcara tidak 
mengandungi sebarang ralat atau mengurangkan sebarang ralat daripada berlaku. 
5.2 Faktor-faktor Penting Dalam Proses Pengaturcaraan 
Sistem ini direkabentuk secara berstruktur dan bermodul di mana rekabentuk 
sistem ini telah dibahagikan kepada subsistem-subsistem atau kumpulan-kumpulan 
pemprosesan dan fungsi-fungsi yang tertentu. Setiap fungsi ini mengandungi satu atau 
lebih modul aturcara. 
Beberapa penekanan dibuat semasa menjalankan fasa ini. 
1. Kod program dibangunkan dengan menggunakan teknik yang 
mudah difahami dengan penggunaan pembolehubah yang 
menyerupa1 perkataan kegunaan harian agar program mudah 
difahami. 
2. Menggunakan teknik pengaturcaraan piawai yang digunakan 
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3. Menggunakan data contoh untuk melihat dan menguji ketahanan 
prosedur (aturan) aturcara yang dibangunkan menerima situasi 
yang tidak normal seperti input yang mempunyai jenis yang tidak 
sama a tau di Luar j ulatnya. 
5.3 Kaedah Pengaturcaraan 
Pembangunan sistem dalam kejuruteraan perisian menawarkan pelbagai kaedah 
(metodologi) pengkodan untuk digunakan dalam pembinaan aplikasi seperti Pendekatan 
Atas-Bawah (Top Down Approach) dan Pendekatan Bawah-Atas (Bottom Up Approach). 
Bagi pembangunan sistem To FSKTM ini, Pendekatan Atas-Bawah lebih banyak 
digunakan sepanjang proses perlaksanaan. Pendekatan ini menggalakkan proses 
pengkodan terhadap modul-modul tabap tinggi diutamakan terlebih dahulu dan 
meninggalkan modul-modul tabap rendah untuk dikod kemudiannya. Ini bermakna, 
apabila modul-modul tabap tinggi siap dikod, rujukkan-rujukkan dibuat terbadap modul 
tahap rendah sekiranya wujud untuk dikod selepas itu. 
Kelebihan menggunakan pendekatan ini adalab keupayaan untuk memastikan 
bahawa modul-modul paling penting (tahap tinggi) dibangunkan terlebih dahulu dan 
diuji . Sekiranya terdapat perubaban yang perlu dibuat terhadap modul-modul ini pada 
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Pendekatan 1m JUga mengelakkan berlakunya pengulangan dalam mengkod 
sesuatu objek berkali-kali dan sekiranya satu objek itu perlu diubah, maka secara 
langsung objek lain yang berkaitan juga perlu diubah. Keadaan ini mungkin akan 
menjejaskan masa perlak:sanaannya di dalam pembangunan sistem. 
5.4 Pendekatan Pengaturcaraan 
Rekabentuk sistem yang berkualiti seharusnya mempunyai ciri-ciri yang 
membantu ke arab pembinaan sistem yang berkualiti iaitu mudah difahami, dilaksanakan, 
diuji, diubahsuai dan bertepatan dengan segala keperluan. Dalam proses pengaturcaraan 
untuk membangunkan sistem To FSKTM, beberapa pendekatan diambil kira. 
Subsistem-subsistem yang terdapat dalam sistem ini dibentuk berasaskan 
persamaan-persamaan logik, keperluan-keperluan data dan jujukkan-jujukkan fungsi . 
Setiap subsistem lazimnya mengandungi satu atau beberapa aturcara. 
Konsep-konsep pengaturcaraan yang digunakan semasa pengaturcaraan sistem To 
FSKTM ini adalah: 
• Pautan (Cohesion) 
Pautan antara komponen adalah satu pengukuran terhadap berapa rapatnya 
perhubungan antara komponen-komponen tersebut. Satu komponen 
seharusnya melaksanakan satu fungsi logikal tertentu atau melaksanakan 
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hanya mewakili satu bahagian dari penyelesaian masalah dan berpaut antara 
unit-unit yang lain. Oleh sebab itu, sekiranya ada perubahan yang perlu 
dibuat, pengaturcara hanya perlu mengubah unit-unit tertentu sahaja tanpa 
membuat perubahan pada keseluruhan kod sumber. 
• Percantuman (Coupling) 
Pendekatan ini hampir sama dengan prinsip pautan di atas. Percantuman lebih 
menekankan tentang ikatan modul-modul secara berpasangan sekiranya 
modul-modul ini mempunyai dan berkongsi pembolehubah yang sama atau 
saling bertukar maklumat kawalan. 
• Kebolehfahaman (Understandability) 
Prinsip kebolehfahaman yang jelas pada rekabentuk dapat mengelakkan dari 
berlakunya kesilapan pada perlaksanaannya. Ini juga membolehkan sebarang 
perubahan pada masa akan datang dapat dilakukan dengan mudah selain dapat 
mengelakkan kekeliruan dan kompleksiti pada aturcara. 
• Kebolebsuaian (Adaptability) 
Kebolehsuaian bagi rekabentuk adalah anggaran kasar bagaimana mudahnya 
perubahan dapat dilakukan kepada rekabentuk yang disediakan. Komponen-
komponen dalam kod sumber perlu dipaut atau dipasang-cantumkan supaya 
kebolehsuaian dapat dilakukan serentak tanpa melibatkan kesemua unit atau 












pembangunan dan perhubungan antara setiap komponen perlulah jelas serta 
mudah difahami pada bila-bila masa rujukkan dibuat. 
5.5 Pendekatan Pengaturcaraan Antaramuka 
Perlaksanaan antaramuka bagi To FSKTM direkabentuk dengan cara yang tidak 
lari daripada konsep asalnya di mana ianya tidak begitu sesuai sekiranya terlalu banyak 
komponen multimedia. 
Antaramuka dibangunkan dengan menggunakan kombinasi wama yang 
bersesuaian dan dengan komponen yang tidak berserabut. To FSKTM juga menyediakan 
antaramuka pengenalan pada permulaan pelayaran sebagai menyambut tetamu (Sila rujuk 
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6.1 Pengenalan 
Penguj ian sistem adalah peringkat pengukuran yang penting di dalam proses 
pengawalan dan penjaminan kualiti perisian atau sistem yang dibangunkan. Pada 
peringkat ini semua spesifikasi, rekabentuk dan pengaturcaraan yang dijalankan 
sepanjang pembangunan sistem akan diteliti bagi mempastikan sistem yang dibangunkan 
dapat beroperasi mengikut keperluan yang dijangkakan. 
Tujuan pengujian dijalankan adalah: 
• Mencari dan mengenalpasti ralat di dalam kod sumber. 
• Memastikan bahawa aplikasi yang akan dijalankan dapat berfungsi dengan 
lancar dan teratur. 
• Membetulkan sebarang ralat yang dapat dikesan. 
Dalam pembangunan dan perlaksanaan sistem, pengujian yang berterusan perlu 
dilakukan terhadap sistem bagi memastikan sistem yang telah dibangunkan adalah 
konsisten dan bebas dari sebarang ralat. Di antara ralat yang mungkin berlaku di 
sepanjang pembangunan sistem ialah: 
• Ralat Pengkompil 
Ralat ini biasanya disebabkan oleh kesilapan yang ditulis dahun aturcara 
(kod sumber) dan ralat ini boleh dikesan semasa proses kompilasi di mana 
pengkompil akan memberi amaran tentang ralat tersebut. 
-----~ ----·--·-· ----- ·--~·----·---------
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• Ralat Masa Larian 
Ralat ini berlaku ketika proses perlaksanaan sistem atau ketika 
perisian/sistem tersebut dilarikan di mana perlaksanaan itu cuba 
melakukan sesuatu operasi yang tidak boleh dilakukan oleh sistem. 
• Ralat Logikal 
Ralat ini berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada aplikasi tidak 
menghasilkan keputusan (output) seperti yang dikehendaki. Ini dapat 
dikesan sekiranya keputusan yang terhasil berbeza dari yang dijangka atau 
yang telah direkabentuk. 
6.2 Perancangan Pengujian 
Perancangan pengujian yang teliti akan membantu di dalam mengawal suatu 
proses pengujian sistem yang lengkap dan menyeluruh. Ini juga dapat meningkatkan 
keberkesanan pengujian terhadap sistem yang dibangunkan. Beberapa langkah diambil 
ketika menjalankan ujian terhadap To FSKTM, antaranya: 
• Menyenaraikan objektif-objektifpengujian 
• Merekabentuk kes-kes ujian 
• Menulis kes-kes ujian (Sebagai bahan rujukkan) 
• Menjalankan pengujian 
• Menilai keputusan ujian 
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6.3 Jenis Pengujian 
Proses pengujian yang dijalankan perlu menggunakan pendekatan perlaksanaan 
yang teratur dan berstruktur untuk: menentuk:an ralat yang wujud di mana ralat berkenaan 
boleh memberikan masalah kepada perlaksanaan sistem yang telah dibangunkan. To 
FSKTM melalui empat peringkat pengujian utama iaitu: 
1. Ujian Unit 
Ujian ini melibatkan komponen-komponen individu dalam aplikasi 
bagi memastikan bahawa ianya berfungsi dan beroperasi pada landasan 
yang betul. Setiap komponen diuji secara bersendirian tanpa mengambil 
kira komponen-komponen yang lain. 
Ujian unit bagi To FSKTM dijalankan secara berperingkat-
peringkat. Setiap modul dalam To FSKTM diuji secara bersendirian untuk: 
memastikan agar komponen tersebut menjalankan tugas yang dikodkan 
kepadanya dengan betul. Ujian unit berperanan untuk: memastikan bahawa 
syarat dan logikal pada kod aturcara beroperasi dengan tepat untuk: 
mengenalpasti pilihan pengguna. Logikal yang salah akan memberi hasil 
carian yang tidak tepat. 
Ujian unit bagi To FSKTM juga melibatkan pengujian terhadap 
kawalan-kawalan yang tersendiri dari komponen-komponen bebas seperti 
butang Kemaskini, Hapus, Kembali dan sebagainya. Ini termasuk:lah 
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2. Ujiao Modul 
Ujiao m1 meraogkumi suatu penguJtan terhadap kompooen-
komponen bebas dalam satu kelas yang sama, contohnya kawalan-
kawalao tertentu, kelas objek, fungsi-fungsi abstrak dan sebagainya. Satu 
modul biasanya berasingan secara bebas tanpa memerlukan sokongan 
modul-modullain. 
Ujiao modul bagi To FSKTM dijalankan setelab selesai 
pembangunan satu-satu modul tertentu. Sebagai contoh, modul borang 
dibangunkan dan disiapkan pada ketika modul-modul lain seperti modul 
diluluskan, modul senarai menunggu dan modul-modul lain belum lagi 
siap dibaogunkan. Apabila modul boraog ini telah siap, pengujian terlebib 
dahulu dijalankan sebelum pembangunan modul seterusnya. Setiap modul 
dibangunkao secara bebas sebelum diintegrasikan setelah kesemua modul 
stap. 
3. Ujian Iotergrasi 
Modul-modul yang telah diuji akhimya digabungkan untuk 
membentuk subsistem. Subsistem-subsistem ini akan diuji secara 
berasingao dengao setiap subsistem akan melalui peringkat ujiannya yang 
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2. Ujian Modul 
Ujian tru merangkumi suatu penguJtan terhadap komponen-
komponen bebas dalam satu kelas yang sama, contohnya kawalan-
kawalan tertentu, kelas objek, fungsi-fungsi abstrak dan sebagainya. Satu 
modul biasanya berasingan secara bebas tanpa memerlukan sokongan 
modul-modullain. 
Ujian modul bagi To FSKTM dijalankan setelah selesai 
pembangunan satu-satu modul tertentu. Sebagai contoh, modul borang 
dibangunkan dan disiapkan pada ketika modul-modul lain seperti modul 
diluluskan, modul senarai menunggu dan modul-modul lain belum lagi 
siap dibangunkan. Apabila modul borang ini telah siap, pengujian terlebih 
dahulu dijalankan sebelum pembangunan modul seterusnya. Setiap modul 
dibangunkan secara bebas sebelum diintegrasikan setelah kesemua modul 
stap. 
3. Ujian Intergrasi 
Modul-modul yang telah diuji akhimya digabungkan untuk 
membentuk subsistem. Subsistem-subsistem ini akan diuji secara 
berasingan dengan setiap subsistem akan melalui peringkat ujiannya yang 
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Ujian intergrasi To FSKTM melibatkan penggabungan modul-
modul dalam aplik:asi ini secara keseluruhannya untuk melihat perkaitan 
dan perkongsian modul-modul tersebut dalam sebuah sistem. 
4. Ujian Sistem 
------
Subsistem-subsistem yang telah diuji dan bebas ralat tadi akan 
dikumpulkan bersama untuk menghasilkan sebuah sistem yang lengkap. 
Sistem lengkap ini akan diuji sekali lagi secara keseluruhannya dalam 
pelbagai aspek dari peringkat terkecil hinggalah ke peringkat tertinggi . 
Sebuah sistem lengkap yang telah melalui peringkat ujian keseluruhan dan 
ralat ini bolehlah dikategorikan sebagai sistem yang sempurna. 
Ujian sistem bagi To FSKTM melibatkan proses pengujian yang 
berasingan daripada ujian-ujian yang dijalankan terhadap komponen, 
modul dan subsistem. Ini kerana ujian sistem ini melibatkan 
penggabungan pelbagai aspek dalam perlaksanaan sistem termasuklah 
elemen-elemen perkakasan, perisian sokongan dan pelbagai aspek yang 
berhubung kait dengan larian sistem To FSKTM setelah siap dibangunkan. 
Pada peringkat ini, penilaian boleh dibuat sama ada To FSKTM ini 
dapat memenuhi kesemua keperluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian. Sebarang ralat yang timbul ketika pengujian ini akan cuba 
diatasi selain menambah keperluan-keperluan baru yang difikirkan 
bersesuaian dengan sistem ini. 
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Pengujian sistem bertujuan: 
• Memastikan setiap modul boleh berinteraksi di 
antara satu sama lain tanpa menimbulkan konflik 
capaian pada mana-mana modul. 
• Merangkumi kesepaduan atau integrasi antara 
perisian dan perkakasan sistem yang dibangunkan. 
• Menguji sama ada proses baik pulih boleh 
dilakukan dengan segerajika ralat berlaku. 
• Menguji sama ada kawalan keselamatan boleh 
dipercayai dan telah dipenuhi. 
• Menguji sama ada perlaksanaan sistem selaras 
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7.1 Pengenalan 
Pembangunan sistem dikatakan telah lengkap sekiranya sistem boleh 
beroperasi dan digunakan oleh pengguna. Sekiranya ada kerja-kerja yang terlibat selepas 
sistem berkenaan beroperasi, ianya adalah penyelenggaraan. Tujuannya untuk 
memastikan sistem berada dalam keadaan dan situasi yang lebih baik dan memuaskan. 
Sebarang perubahan yang barn pada fungsi dan modul memerlukan 
penyelenggaraan pada setiap fasa pembinaan sistem. Proses penyelenggaraan dilakukan 
supaya setiap fungsi sistem dapat menampung segala perubahan yang berlaku pada 
modul-modul atau fungsi. Fokus penyelenggaraan kepada prestasi sistem terbahagi 
kepada empat aspek utama iaitu: 
1. Kawalan penyelenggaraan ke atas fungsi sistem dari hari ke hari. 
2. Kawalan penyelenggaraan ke atas modifikasi sistem iaitu sebarang 
perubahan yang dilakukan ke atas sistem. 
3. Memastikan fungsi diterima adalah benar-benar lengkap. 
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7.2 Teknik-teknik Penyelenggaraan 
Teknik-teknik penyelenggaraan di dalam sistem To FSKTM ialah: 
1. Penyelenggaraan Pembetulan 
Penyelenggaraan ini dilakukan setelah menguji hasil dan 
keputusan pada To FSKTM. Penyelenggaraan ini biasanya 
melibatkan ralat pada peringkat pengkodan dan kesilapan pada 
rekabentuk atau ketika menganalisis keperluan fungsian dan 
keperluan bukan fungsian. 
2. Penyelenggaraan Penyesuaian 
Penyelenggaraan penyesuaian dilakukan bertujuan untuk 
mengenal pasti komponen atau bahagian yang berkaitan di antara 
satu sama lain. Sekiranya berlaku sebarang perubahan pada 
komponen-komponen atau bahagian-bahagian tertentu pada 
sistem, maka penyesuaian juga seharusnya dibuat bagi 
komponen-komponen atau bahagian-bahagian yang mernpunyai 
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3. Penyelenggaraan Penyempurnaan 
Sistem yang lengkap telah dibangunkan sepenuhnya dan 
telah digunakan oleh pengguna tidak semestinya telah memenuhi 
kehendak pengguna. Sekiranya semasa pembangunan sistem, 
pengguna mendapati kekurangan pada sistem, maka pembangun 
sistem mesti bersedia untuk melakukan penyelenggaraan 
penyempurnaan bagi memenuhi kehendak mereka. Oleh itu 
penyelenggaran penyempurnaan membolehkan modul ditarnbah, 
diubahsuai atau dihapukan. 
4. Penyelenggaraan Pencegaban 
7.3 Dokumentasi 
Peringkat ini bertujuan untuk pengawalan ralat yang 
berkemungkinan besar boleh berlaku kepada sistem. Ini penting 
bagi mengelakkan sebarang masalah yang tidak dikehendaki 
daripada berlaku pada masa hadapan. Penyelenggaraan ini juga 
bertujuan untuk pengemaskinian setelah ralat diperbetulkan. 
Bagi tuj uan penyelenggaraan pada masa hadapan, perkara utarna yang 













Manual pengguna merupakan dokumentasi yang dibuat 
secara bertulis di mana ianya mengandungi maklumat lengkap 
tentang sistem To FSKTM. Manual ini terbahagi kepada dua 
bahagian iaitu manual untuk pengguna itu sendiri dan juga untuk 
pentadbir (Sila rujuk lampiran). 
2. Dokumentasi Dalaman Sistem 
Dokumentasian ini mengandungi kod sumber (source 
code) lengkap tentang sistem To FSKTM dan boleh digunakan 
oleh sesiapa sahaja yang mempunyai kefahaman di dalam 
membaca kod pembangunan sistem ini sebagai bahan rujukkan 
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8.1 Pengenalan 
Setelah sistem sempurna dibangunk~ kita boleh melihat kelebihan dan 
juga kekurangan yang ada pada sistem berkenaan. Ini bertujuan untuk membuat penilaian 
terhadap sistem berkenaan. Begitu juga dengan sistem To FSK1M ini di mana ianya 
Juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri setelah 
dibangunkan. 
8.2 Kelebihan To FSKTM 
To FSK1M memiliki beberapa kelebihannya yang tersendiri, antaranya: 
1. Saya percaya bahawa masih kurang sistem seumpama ini yang 
dibangunkan dan jika ada pun ianya berasaskan web dan skop 
sistemnya juga tidak meluas. 
2. To FSK1M bukan sahaja menyediakan borang tempahan tetapi 
juga merangkumi paparan jadual waktu dan status tempahan bagi 
pengguna malah menyediakan pengurusan penyelenggaraan bagi 
pihak pengurusan. 
3. To FSK1M mudah untuk dikembangkan jika berlaku perubahan 
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seringkas yang boleh dan senang difahami oleh pembangun sistem 
yang lain. 
4. To FSKTM mudah dikendalikan dan tidak memerlukan prosedur 
yang rumit dan menjimatkan masa. Contohnya paparan jadual 
mengikut spesifikasi bilik/dewan/makmal dan juga jadual waktu 
sesi serta enjin pencarian data-data pensyarah. 
5. Pada jadual waktu spesifik:asi dan juga jadual waktu sesi, butir-
butir bilik/dewan/makmal yang digunakan untuk tujuan kelas dan 
tempahan akan dipaparkan pada jadaul berkenaan. 
6. Antaramuka pengguna yang digunakan juga mudah difahami dan 
digunakan. 
7. Status tempahan membolehkan pengguna melihat maklumat 
Iengkap tentang tempahan, penempah dan juga membuat 
pembatalan tempahan dengan segera. 
8. Bagi ruangan kegunaan pejabat pula, pihak pengurusan dengan 
mudah dapat membuat pengemaskinian dan penghapusan data 
tanpa perlu prosedur yang rumit. Di samping itu juga paparan 
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8.3 Keterbatasan To FSKTM 
To FSKTM juga mempunyai beberapa kelemahan dan keterbatasan 
sebagai sebuah sistem yang baru dibangunkan, antaranya: 
1. Masa tempahan dan juga paparan pada jadual spesiftkasi dan 
jadual sesi di dalam pembangunan To FSKTM dibuat mengikut 
masa kelas iaitu 50 minit dan tidak dibuat secara setengah jam (30 
minit) bagi setiap ruang. 
2. Tempahan tidak boleh dibuat secara banyak kali serentak. To 
FSKTM hanya membenarkan tempahan dibuat sekali dan jika 
perlu, borang tempahan harus diisi lagi bagi tempahan seterusnya. 
3. Pengurusan pangkalan data pada To FSKTM belum dijamin 
selamat dan bebas kesilapan. Jika dicerobohi, pengubahsuaian 
boleh dilakukan. 
8.4 Cadangan Masa Hadapan 
1. Mempertingkatkan lagi mutu antaramuka pengguna kepada yang 
lebih profesional. 
2. Menambahkan lagi modul yang dirasakan bersesuaian dengan To 












"Upload' di mana pihak pengurusan boleh memasukkan segala 
maklumat dengan mudah tanpa perlu melalui pangkalan data. 
3. Maklumat kelas pada jadual waktu spesifikasi dan jadual waktu 
sesi yang dipaparkan dipertingkatkan kepada masukkan yang lebih 
mudah serta boleh dikemaskini dan dihapuskan berbanding 
masukkan ke dalam pangkalan data yang rumit. 
4. Login bagi pengguna dipertingkatkan lagi di mana apabila 
pengguna login masuk ke dalam sistem, pengguna hanya boleh 
mencapai maklumat pengguna berkenaan sahaja dan tidak boleh 
menganggu maklumat yang lain. 
5. Pendaftaran bagi pengguna baru dipertingkatkan lagi di mana 
semua maklumat pengguna yang sah mendaftar perlu ada di dalam 
pangkalan data. Ini bermakna, pengguna sah berkenaan sahaja 
yang boleh mendaftar dan menggunakan sistem berkenaan. 
6. Membuat dua versi bahasa untuk To FSKTM iaitu Bahasa Melayu 
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9.1 Pengenalan 
Bab ini akan menghuraikan tentang masalah-masalah yang dihadapi 
semasa pembangunan To FSKTM dijalankan serta penyelesaian-penyelesaian terhadap 
masalah-masalah tersebut. Kemudian, sedikit penerangan tentang pengetahuan dan 
pengalaman yang diperolehi sepanjang pembangunan To FSKTM. 
Beberapa masalah telah dihadapi semasa membangunkan To FSKTM. Berikut 
disenaraikan masalah-masalah yang dihadapi serta cara-cara penyelesaian yang telah 
diambil bagi menangani masaiah-masaiah tersebut. Antaranya: 
1. Tiada Maklumat/Data Tempahan Yang Sebenar 
Sukar bagi mendapatkan maklumat dan juga data sebenar 
berkaitan sistem ini, maka adaiah sukar untuk menentukan 
beberapa perkara, contohnya dalam menentukan keperluan-
keperluan tempahan dan juga bentuk borang secara formal . 
./ Bagi mengatasi masaiah berkenaan, saya telah 
menggunakan data-data yang difikirkan sesuai dan Iogik 
bagi sistem ini. 
2. Spesifikasi Sistem Yang Sentiasa Berubah 
Oleh kerana kurang mendapat maklumat dan tidak 
mendapat gambaran yang jelas mengenai sistem ini pada peringkat 
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./ Saya cuba mengatasi masalah ini dengan mencari 
maklumat yang berkaitan dengan sistem ini sama ada 
dengan melayari internet dan juga melalui bahan-bahan 
bacaan sebagai panduan dan ruj ukkan. Saya juga 
berbincang dengan rakan-rakan untuk mengumpul 
pendapat mereka yang difikirkan bersesuaian dengan 
sistem ini . 
3. Penggunaan Alatan Pembangunan 
Microsoft Visual InterDev 6.0 merupakan sesuatu yang 
bam bagi saya dan belum pemah dipelajari sebelum ini. Begitu 
juga dengan bahasa pengaturcaraan Visual Basic (VBScript) . 
./ Selain menggunakan kaedah mencuba dalam 
mempelajarinya, saya juga telah mendapatkan buku-buku 
sebagai bahan rujukkan. Saya juga berbincang dengan 
rakan-rakan yang turut sama membuat tesis pada 
semester ini. 
4. Pertukaran Susunanl Aturan 
Pertukaran susunan atau aturan data sistem daripada 
komputer persendirian ke komputer Makmal Stroustrup (Makmal 
Tesis) pada awalnya menimbulkan masalah di mana sistem tidak 
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menimbulkan kerumitan bagi saya untuk menyelesaikannya. Di 
samping itu juga saya terpaksa berkongsi komputer yang terhad di 
rnakmal berkenaan . 
./ Pada awalnya saya bertanya pada rakan-rakan yang 
sisternnya boleh berfungsi di rnakmal berkenaan dan cara 
untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Saya cuba 
menyelesaikannya dengan mengubah beberapa 
pengaturcaraan (pengkodan) sistem agar selaras dengan 
sistem yang ada pada komputer di makmal berkenaan. Di 
samping itu juga saya terpaksa pergi ke makmal seawal 
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9.2 Pengetahuan Dan Pengalaman 
Pengetahuan dan pengalaman yang dikumpul sepanjang membangunk:an 
To FSKTM adalah terlalu mahal untuk digambarkan. Jika tidak kerana kursus ini, sudah 
tentu saya tidak ada motivasi dan keyakinan diri untuk membangunk:an sistem sebegini 
dan menangani segala masalah dengan bijak dan tenang. 
Adalah menjadi harapan saya agar To FSKTM ini dapat memenuhi 
kehendak dan keperluan pengguna serta memenuhi kesemua objektifnya dengan 
berkesan. Secara keseluruhannya saya amat berbangga dengan To FSKTM kerana telah 
membantu saya dalam memahami pengaturcaraan berstruktur serta mempraktikk:an apa 
Yang telah dipelajari sepanjang pengajian saya di Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi 
Maklumat, Universiti Malaya. 
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KESIMPULAN 
Alhamdulillah, ak.himya To FSKTM berjaya juga disempumakan. Sebagai 
seorang yang baru dalam pembangunan sistem, saya telah mencuba sedaya upaya saya 
untuk menjadikan To FSKTM ini yang terbaik. 
To FSKTM telah berjaya mencapai motif utamanya iaitu menyediakan satu 
platfom tempahan bilik/dewan/makmal secara on-line bagi Fakulti Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat di samping menyediakan paparan maklumat-maklumat yang 
berkaitan dengannya. 
To FSKTM merupakan sistem yang jarang dibangunkan. Jika ada pun hanya 
melibatkan skop yang kecil sahaja. Oleh itu saya amat berbangga dengan To FSKTM 
Yang mempunyai ciri-ciri yang lebih berbanding dengan sistem yang sedia ada. 
To FSKTM yang dibangunkan ini ada kelebihan dan kekurangannya yang 
tersendiri. Walau bagaimanapun diharapkan To FSKTM akan dapat dipertingkatkan lagi 
oleh pelajar-pelajar lain yang akan mengambil kursus ini dan membuat sistem yang 
serupa dengan To FSKTM. Doa dan harapan saya agar To FSKTM menjadi suatu 
kenyataan dan dibangunkan untuk tuj uan sebenar pada masa badapan. 
"cgjs~ cgjs{ anytliino Care no more for tlie opinion of otliers, 
for tliose 'Voices. CJJo tlie liardest tliino on eartli 
foryou)lctforyourself. Pace tlie trutli." 
- Katherine Mansfield -
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KANDUNGAN LAMPIRAN 
• Borang Soal Selidik 
• Borang Tempahan FSKTM 
• 11anua1Pengguna 
• 11anual Pengguna (Edisi Pentadbir) 


















FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 
UNIVERSITI MALAY A 
BORANG SOAL SELIDIK 
PROJEK ILMIAH 
WXET3181 
Saya Hasan Bin Ismail (WET 98177) akan menggunakan semua maklumat yang 
diperolehi dari soal selidik ini untuk kegunaan Projek Ilmiah saya bertajuk "Sistem 
Penempahan Bilik/Dewan!Makmal Elektronik Bagi Fakulti Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat" dan segala maklumat yang diperolehi akan dirahsiakan. 
Sila tandakan X pada kotak yang disediakan: 
1. Anda merupakan kakitangan: 
Pentadbiran 0 Akademik D 
2. Pemahkah anda membuat tempahan bilik/dewan/makmal di fakulti? 
Ya D Tidak D 
Sekiranya Tidak, sila ke soalan 10. 












4. Apakah tujuan penempahan dibuat? 




Lain-lain Sila nyatakan: ___ _ ___ _ ____ _ 




7 hari dan keatas 
6. Adakah anda berpuas hati dengan kaedah penempahan bilik/dewan!makmal yang 
sedia ada sekarang? 
Ya c==J Tidak c==J 
7. Adakah anda menghadapi masalah di dalam membuat penempahan bilik/dewan/ 
makmal? 
Ya c==J Tidak D 
Sekiranya Ya, silajawab soalan seterusnya. Sekiranya tidak sila ke soalan 10. 
8. Cuba anda nyatakan masalah yang timbul atau dihadapi. 









10. Sila berikan cadangan anda untuk memperbaiki pengurusan penempahan 
bilik/dewan/makmal di Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat. 

















FAKULTI SAINS KOMPUTER 8t TEKNOLOGI MAKLUMAT 
UNIVERSITI MALAYA 













Tandangan Pemohon: _______ _ 
D dlluluskan D Hdak diluluskan 
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KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA 
Mukasurat 
Pengenalan 
1. Modul Skrin Utama Sistem 
2. Modul Katalaluan (Login) 11 
3. Modul Muka Depan Sistem v 
4. Modul Pamer Jadua] VI 
5. Modul Tempahan Baru Vll 
a). Borang IX 
b). Syarat -syarat XI 
6. Modul Status Tempahan XII 
a). Diluluskan XII 
b). SenaraiMenunggu XIV 
c). Tidak Diluluskan XV 
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Pengenalan 
Manual pengguna bagi To FSKTM dapat digunakan sebagai panduan untuk 
I>engguna Iaman ini. Setiap langkah yang perlu diambil untuk menggunakan modullaman 
ini diterangkan di dalam manual pengguna. 
Bagi memulakan sistem ini, pengguna diminta menaip alamat seperti berikut: 
http:l/10.1 00.1.195/wet98177/MukaDepan.asp 
Perhatian: Disebabkan kaedah baru diperkenalkan di Makmal Stroustrup (Makmal 
Tesis). Apabila alamat di atas dimasukkan, kotak login akan keluar untuk masukkan login 
I>elajar sebelum paparan dihasilkan. 
1. Modul Skrin Utama Sistem 
FAkULn SAINS KDMPUTlR DAN TlKNDlDGI MAKlUMAT. UNIIfERSITI MAlAYA 
Klik di sini merupakan link utama yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke 
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2. Modul Katalaluan (Login) 
A B 
Modul Katalaluan ini hanya membenarkan pengguna yang sah sahaja untuk 
lllasuk ke dalam sistem ini dengan memasukkan nombor pengguna dan katalaluan. 
Butang A merupakan butang Hantar dan Padam nombor pengguna dan katalaluan. 
Sekiranya nombor pengguna dan juga katalaluan yang tidak tepat atau salah dimasukkan, 
Paparan ralat akan keluar. 
Maar. Hombor louin Tldak WuJudl 










Maar. Slla Masukkan semula ICatalaluan! 
Klik di sini pada kedua-dua paparan ralat di atas merupakan link untuk kembali ke 
login iaitu Modul Katalaluan. 
B pula merupakan link ke Pendaftaran Pengguna Baru yang ingin menggunakan 
sistem ini. 
J ........ : 
C D 
Fungsi butang C adalah sama seperti di Modul Katalaluan. Kemasukkan data 
Yang tidak lengkap pada borang Pendaftaran Pengguna Baru akan menyebabkan paparan 
raiat keluar. Contohnya ialah seperti berikut: 










a). Masukkan data tidak lengkap 
PINDAFTARAII PINOOUNA BARU 
M~ .---.. x..l.UD- : j1 23" 
Paparan maklumat tidak lengkap 
b). Katalaluan tidak sama 
PliiDAFTAIIAII PliiGGUIIA BARD 
Ne!Wlq..- : lset77 
~, =)1•=,.--­
Jt&a.r.kk- ....... x.-...... ; f-'517 
N-.a : jMDhd.J\IJ Othtnen 
Paparan masukkan katalaluan tidak sama di antara satu sama lain. 
··-- ·-----· -------
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Sekiranya pengguna telah mengisi borang pendaftaran dengan sempurna, maka 
Paparan pendaftaran telah berjaya akan keluar. Link klik di sini akan menghubungkan 
semuia ke Modul Katalaluan. 
Pandanaran Anda Telah Barlava 
SW.e-Komb .. KeLolin 
.:J 
Manakala link D pula merupakan pembatalan pendaftaran dan akan kembali 
semula ke Modul Katalaluan. 
3, Modul Muka Depan Sistem 
TO FSKTM 
TEMP AHAN ON-LINE FSKTM 
Link 
. :1-:r•m "J.•,-,,,..,. T ,\h;ul P.ll t</1 ... w.ll'l.'l'.Jakm .. l' J-:I•IM.a n:J.: 
r.fl:hll":: .;\n.~ V ""'">' .;.Vr J 1'1•1 r(',.l\ he t..,{~J·Jn,.,t 
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Modul Muka Depan Sistem merupakan antaramuka pertama sistem 
apabila pengguna masuk ke dalam sistem ini. Di sebelah kiri terdapat beberapa link yang 
akan menghubungkan pengguna kepada pilihan pengguna. Penerangan berkenaan link 
tersebut akan lebih diperjelaskan lagi di bawah. 





TEMP AHAN ON-LINE FSKTM 
G 
$t;tem }'etlt':':"f 3ban BU'l..tw;u\llv1.1k.ru..ll.d.~ktron:k 
F<ikul;:j .::~·us K }lflf .tu r . .ul Tck~I,IO!;l '!1,(4l·.!Jual 
t hll'JI"r~t~ M.ll ~T" 
E merupakan ruangan pilihan bagi pengguna di mana terdapat dua bahagian iaitu 
Cadangan Tempat untuk pilihan bilik, dewan atau makmal. Manakala satu lagi bahagian 
BilikfDewan!Makmal akan memaparkan apa yang dipilih oleh pengguna pada bahagian 
Cadangan Tempat. Contohnya sekiranya pengguna memilih bilik pada Cadangan 
l'ernpat, maka dengan sendirinya senarai bilik-bilik yang terdapat di FSKTM akan 
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Setelah pengguna membuat pilihan pada bahagian E, pengguna boleh klik pada F 
di mana link ini akan menghubungkan pengguna kepada jadual waktu spesifikasi 
mengikut bilik/dewan/makmal mengikut pilihan pengguna. 
kod kursus Pilihan bulan Pilihan tahun Butang Papar pilihan H 
H merupakan nombor rujukkan tempahan yang boleh diklik oleh pengguna untuk 
Inelihat Maklumat Lengkap Tempahan berkenaan. 
MAKlUMAT lENGKAP TlMPAHAN 










wxr. 1· 3 1 s2 
Manakala G pula akan menghubungkan pengguna kepada jadual waktu sesi 
secara keseluruhan. Ini bagi memudahkan pengguna untuk melihat jadual sesi dah juga 
tempahan yang dibuat sebagai rujukkan. Fungsi yang ada pada jadual waktu sesi adalah 
sama seperti jadual waktu spesifikasi. 
s. 
Tarikh Mas a 




TEMPAHAN ON-LINE FSKTM 
~~m,.,u F·,.~",..~rMI.:al'\ 1:-U:i'.'l.,.w.an.'lvf.'\lcma: !·~~IunnY 
(·al..:nl':l .~AJl~ ,. •. ml') ..t"f lJan Trkn >ivCJ 'lll..Y..l' .. m.~ot 
TJm·I~UI:> ~.!.l1.va 
Terbahagi kepada dua link iaitu Borang dan Syarat-syarat. 
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a). Borang 
BORANG TEMPAHAN ONLINE 
Butang Cari 
Butang Cari berfungsi untuk mencari maklumat pengguna yang tersimpan di 
Pangkalan data apabila pengguna memasukkan nombor pengguna dan klik butang Cari. 
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•• •• • •• H •• • H H ••••••••• • • ••••••• H • •• •• •••• • H •• • H •••••• H • -l'o FSl<. J'!v1 
Boranu Tampahan Anda Talah Bartava 
Dlhantar 
SW.&KombobKoB«WCT...,.-
Paparan Borang tempahan telah berjaya diisi dengan sempuma oleh pengguna. 
I<.Iik di sini merupakan link kembali ke Borang bagi tempahan seterusnya. 
~ 
b ~-
 MAAF TEMPAHAH IHI BERTEMBUHG DEHGAH 
TEMPAHAH IAIH 
Sola&K.-K•B«WWT..,.-
Paparan tempahan yang dibuat oleh pengguna bertembung dengan tempahan lain 
sarna ada yang telah Diluluskan atau pada Senarai Menunggu (Rujuk Modul Status 
1'ernpahan). Klik di sini merupakan link kembali ke Borang tempahan. 
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MAAF TEMPAHAN IHI BERTEMBUNG DENGAN 
JADUAl KEIAS 
Sila&KembobKc_T._.,_ 
To b'SK I 'J'vl 
Paparan tempahan yang dibuat oleh pengguna bertembung dengan waktu 




:;'('t'a{;;t Jo-'mt:.:.dl..::. hc11hl .... 1h &.cr.:.ul-.• \kdll u:b":..ng-h~1"' 
3u.~ .. 'l!l•e,uw tunl.h •Jt.>. J.cuJ...u 
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6. Modul Status Tempahan 
TO FSKTM 
TE.l\1P AHAN ON-LINE FSKTM 
;, 11!"111 }'·,.tl,., J- .~.m r·.,J· •J ... w ... ~'t~1 ... l<m . ...: -J..,kh~·-d< 
Fitk.ul11 S.aulli K ·mvAcr [.>Vt 'fd•_u !(loll.) ),LU,J_,m;ut 
IJIL''J~I "I "'i.li<t;t•t 
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I merupakan nombor rujukkan tempahan yang telah Diluluskan dan boleh diklik 
oleh pengguna untuk melihat Maklumat Lengkap Tempahan. 
Nollujult.M: 1006 
No P~t2~ 
MAKlUMIT lENGKAP TEMPAHIIN 
Tankh TcmpabaD.: 9/2102 
Statu. Tempah.m: Rum 
~~Kunu.J 
Cad.n,pDTempat" Dew• 
B.ilalUDewan/M.U:mal: 0.-.o Kubb 2 
Tltjuk Pro,..mL XOQ:IP\Jltt 
Tllrilch Dik.t;hen<Wci: 1612/02 
Jam.Mola: 1:00PM 
:aioo1ao< l oSOPW 
T~ Pro,.am: K.omputer 
AagittW1 Penguna: •o 
lCepe:r:luln PIIP.a Putib Layw T~oy~.U..OO:.IIII...l:.:::::::.:: 
Butang Batal Tempahan membolehkan pengguna membatalkan tempahan dengan 
segera. Butang Kembali ke Jadual untuk link ke Senarai Tempahan Yang Diluluskan 
TEMPAHAH AHDA TElAH DIBATAlKAN 
Paparan pembatalan tempahan oleh pengguna. Klik di s1ru merupakan link 
ketn.bali ke jadual Senarai Tempahan Yang Diluluskan. 
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J merupakan nombor pengguna dan boleh diklik: oleh pengguna untuk: melihat 
maklumat lengkap pengguna. Klik di sini merupakan link kembali ke jadual Senarai 
Tempahan Yang Diluluskan. 
MAKLUNAT LENOKAP PlNSYARAH 
b). Senarai Menunggu 
SlNARAI TlMPAHAN YANG MENUNGGU 
Link 
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Pada Senarai Menunggu terdapat juga link pada nombor rujukkan dan nombor 
pengguna. Fungsi-fungsi yang terdapat pada Senarai Menunggu adalah sama seperti yang 
terdapat pada Diluluskan iaitu Senarai Tempahan Yang Menunggu, Maklumat Lengkap 
Tempahan yang juga mempunyai butang Batal tempahan, paparan tempahan dibatalkan 
dan maklumat lengkap pengguna. 
c). Tidak Diluluskan 
SlNARAI TlMPAHAN YANG TIDAK OILULUSKAN 
Link 
Pada Tidak Diluluskan terdapat link pada nombor rujukkan dan nombor 
Pengguna. Fungsi-fungsi yang terdapat pada Tidak Diluluskan adalah sama seperti yang 
terdapat pada Diluluskan dan Senarai Menunggu iaitu Senarai Tempahan Yang Tidak 
lY Iluluskan, Maklumat Lengkap Tempahan dan maklumat lengkap pengguna. Walau 
bagaimanapun pada Tidak Diluluskan, butang Batal tempahan dan juga paparan 
telllPahan dibatalkan tidak diadakan. Pengguna hanya boleh merujuk maklurnat sahaja 
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7. Modul Keluar (Logout) 
TOFSKTM 
TEJ\1PAHAN ON-LINE FSKTM 
·;,,'1,.m P.,n,.: '[ .)h.m Hzl:k.'! ,,.w,uL"t,t~km.o~.' .'-:.l •i< tJ m.;.)-
F~ub. 3~u E:: .-m·..: .-kz ran Td-:n"l·lp;. ~\kL"'l"t 
fln:.,..ez';o:• :\:f ,oJ, ,_..,,, 
Keluar atau logout disediakan bagi tujuan pengguna link keluar sistem apabila 
selesai menggunakan sistem ini. 
TOFSKTM 
TERIMA KASIH 
Paparan apabila pengguna Keluar atau logout. Link klik di sini bertujuan untuk 
Pengguna yang ingin masuk semula ke sistem di mana ianya akan menghubungkan 






















KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA 
(EDISI PENTADBIR) 
Pengenalan 
1. Modul Kegunaan Pejabat 
a). Kelulusan Tempahan 
b). Edit Dan Hapus 
c). Daftar Pentadbir 
d). Senarai Keperluan 
2. Modul Keluar (Logout) 
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Pengenalan 
Manual pengguna edisi pentadbir ini hanya boleh digunakan oleh pihak 
pengurusan. Manual ini merupakan kesinambungan dan digunakan bersama-sama manual 
pengguna biasa. Manual ini hanya memfokuskan kepada fungsi-fungsi dan modul-modul 
Yang digunakan oleh pihak pengurusan. 
Setelah pengguna pengurusan masuk atau login pada Katalaluan yang sama 
seperti pengguna biasa, muka depan sistem akan dipaparakan (rujuk manual pengguna). 
1. Modul Kegunaan Pejabat 
Link 
TO FSKTM 
TEMPAHAN ON-LINE FSKTM 
:-:,"lr.m p,.n,. .f.\h.lll 1•.11 · Tl'"-'::m,.t hkm : ..:.:l"ktr ·:0-
f•AI-'"nl'l: :-~ 1111 ~ l' ,m. Jn l":tn Te~n.....l••l!';: MaVt.:rnM 
l_I~NitrtC. ~A!!I:'/A 
Pada Modul Kegunaan Pejabat, terdapat empat link yang akan menghubungkan 
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Bagi setiap link berkenaan, pengguna perlu login sebelum masuk ke bahagian-
hahagian berkenaan. 
Ne . ...... ir: 
x..lala•: 
Sinam Ptnutmpaha.n 13ilik/DI!IW1Uli'MakmAI Hlakb-oaik E'akuld Saia• K•mputer Dfm 
Toeknolo!IP Maldumat 
Maar, Mombor Louin Tldak WuJudl 
~Untuk.KembaliR:eLoF 
Paparan nombor pengguna yang dimasukkan adalah salah. Link klik di sini 
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Maar. Slla Masukkan samula Katalaluant 
S~Untuk.KembUKeLollia 
Paparan katalaluan pengguna yang dimasukkan adalah salah. Link klik di 
s· . tru adalah untuk kembali ke login. 
a). Kelulusan Tempahan 
A B 
A merupakan nombor tempahan pengguna biasa yang boleh diklik untuk link 
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NoP~t234 
Tarikh Temp~ 14/0112002 u,__. 
c~ Temp• Nlk. 
BiliJc: Aud4onum 
Torikh Dbhendakt 1 ~11102 
1.m Wuta: 11:00 AM 
Jam HiQua: \ 1:50 AN 
TajUitPro,tlftl' -
.AaaawanP~ '0 
Kep..tu.n. Berbaw• Dinain Pap.n Pwih Kompua. 
c D E 
C merupakan pilihan Status Kelulusan iaitu Diluluskan, Lulus Tapi Tukar Bilik 
dan Tidak Diluluskan. 
D pula merupakan butang bagi Kemaskini dan Hapus tempahan. 
Data Talah BarJava Dlkamasklnll 
~__.,r.iSeki<oayoBu­
SIJ I'IIUic.Kem.bMK•J~ 
Paparan tempahan telah berjaya dikemaskini. Link Email untuk berhubung dengan 
Penernpah melalui e-mail (maklumat lanjut akan dijelaskan pada E). Link klik di sini 
llntuk kembali ke Senarai Untuk Diluluskan. 
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TEMPAHAH TElAH DIBATAlKAM 
Sila~otuk.ltemb.JiKc Iac:tu.l 
Paparan tempahan telah dibatalkan. Link klik di sini untuk kembali ke Senarai 
Dntuk: Diluluskan. 
E merupakan I ink untuk menghantar e-mail kepada pengguna. Apabila diklik 
kotak Microsoft Outlook Express 5 akan keluar untuk memudahkan penghantaran e-mail. 
Pada Microsoft Outlook Express 5 akan dipaparkan e-mail pengguna yang ingin 
dihubungi. 










B pula merupakan nombor pengguna yang boleh diklik untuk link kepada 
maklumat lengkap pengguna Link klik di sini untuk kembali ke Senarai Untuk 
Diluluskan. 
MAKLUNAT LENOKAP PlNSYARAH 
b). Edit Dan Hapus 
F G 
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F merupakan nombor tempahan yang telah Diluluskan (rujuk manual pengguna) 
dan boleh dilink kepada Maklumat Lengkap Tempahan. 
MAKlUMAT lENGKAP TEMPAHAN 
NoB.ujukaa. 100' 
N o Pearyarah: 1234 
T..-ikh Temp.__ 1"1102 
Tu;um DtQuukan:~ Len 
C-'-'a-.Tar:qpllt:Bibk 
BYk.Aud.t<>rium 
Tarikh Dilcehenclab: 2011102 
Jarnl.l.ula. l ,OOPM 
r .. ~LSOPM 
Taj\lk. Pro .. .-a: Sambutm R.t!7'a 
~PR~a:100 
lC.epertu.l. Bethawa Di:aram Side ~oJector Lay• T.,.._ 
Butang hapus bertujuan untuk menghapuskan tempahan yang tidak dikehendaki 
lagi. Link klik di sini untuk kembali ke Senarai Untuk Dihapuskan. 
TEMPAHAH TElAH OIHAPUSKAH 
Paparan tempahan yang telah dihapuskan . .Klik di sini merupakan link kembali ke 
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G pula merupakan maklumat lengkap penempah, fungsinya sama seperti 
tnaklumat lengkap pengguna pada Senarai Untuk Diluluskan tetapi klik di sini bagi G 
akan menghubungkan semula ke Senarai Untuk Dihapuskan. 
c). Daftar Pentadbir 
PEHDAFTARAH PEHTADBIR BARU 
N o 'Peblja : 
Kotaloluan : 
Pada Pendaftaran Pentadbir Baru, terdapat borang yang perlu diisi. Butang Hantar 
llntuk pengesahan dan butang Padam untuk isian semula maklumat pada borang. Link 
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PEHTADBIR BARU 
Paparan maklumat yang diisi oleh pengguna pada borang pendaftaran tidak lengkap. 
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Pendaftaran Anda Telah Benava 
Paparan pendaftaran telah berjaya dilaksanakan oleh pengguna. 
d). Senarai Keperluan 
SENARAI PERAlATAN YANG DIPERLUKAN 
I) 
Torik.h~l"l/02 
No P~.-.h: t2Joll 
No B.ajllk.an: tot~ 
Bilik Tet~~Pabaa: Auditonurn 
Kepeduaz:l.. .Betbnra 'Drin&:ID PIP~ Pueih Komputer 
Senarai keperluan merupakan Senarai Peralatan Yang Diperlukan oleh pengguna 
Yang Illana tempahannya Diluluskan . 
............ __ _ 
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2. Modul Keluar (Logout) 
Keluar atau logout bagi pentadbir adalah sama seperti pengguna biasa. 
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KOD SUMBER (SOURCE CODE) 
ToFSKTM 
Nota: Paparan kod sumber yang dilampirkan di bawah hanyalah yang penting sahaja 





Kod Somber Laman Utama 
"tneta http-equiv="Content-Language" content=" en-us"> 
"tneta http-equiv="Content-Type" content="text/htmJ; charset=windows-1252 "> 
"tneta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
:~eta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 






"table border="O" width=" 1000/o" ceUpadding="O" ceUspacing="O" height="84"> 
"tr> 
"td width=" 1 000/o" height=" 61 "> 
<p align=" center"> 
be . <marquee style="font-family: Impact; color: #800080; font-size: l8pt" width="700" 
l!}.~~"slide"align="middle">FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, 
-.,








~d wi_dth="l OO%" beight="23"> . . . . . . 
fo P ~gn="left"><span style="font-stze: 14 . 0pt ;mso-btdt-font-stz~ . 1 O.Opt, . 
Ill nt-~y:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-~~y:&quo~;Times ~ew R~man&:quot;; 
l]~anst-language :EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidt-!anguage.AR-SA ><! --[If gte vm1 









\\ .. )(E 1. 3 18:2 
path=="m@4@51@4@11@9@11@9@5xe" filled="f' stroked="f'> 
<v:stroke joinstyle="miter"/> 
<v:fonnulas> 
<v:f eq_n="if lineDrawn pixeiLineWidth 0"/> 
<v:f eqn="sum @0 1 0"/> 
<v:f eqn="sum 0 0 @ 1 "/> 
<v:f eqn="prod @2 1 2"/> 
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> 
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> 
<v:f eqn="sum @0 0 1 "/> 
<v:f eqn="prod @6 1 2"/> 
<v:f eq_n="prod @7 21600 pixelWidtb"/> 
<v:feqn="sum @8 21600 0"/> 
<v:f eqn="prod @7 21600 pixeiHeigbt"/> 
<v:feqn="sum @1 0 21600 0"/> 
<lv:fonnulas> 
<v:path o:extrusionok="f' gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> 
<o:Iock v:ext="edit" aspectratio="t"/> 
</~:shapetype><v : sbape id=" _ xOOOO _i 1025" type="# _xOOOO _t75" style='width: 119.25pt; 
hetght:99pt' o:ole=""> 
<v:!magedata src=" .. /WINDOWSrrEMP/msoclip l/0 l/clip _ imageOO 1. png" 
O:tJt)e==""/> 
To FSL(i'JVl 
<lv: shape><! [ endif]--> 
. <span style="position: absolute; left: 318; top: 9"><img src="image002.jpg" v:shapes=" xOOOO il025" 
Wtdth==" 128" height=" 115 "></span><!--[if gte mso 9]><xml> - -
<o:OLEObject Type="Embed" ProgiD="Photoshop.Image.5" ShapeiD="_ xOOOO _il 025" 






"table border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" width=" 100%" height=" Ill"> 
<tr> 
<td width=" I 000/o" align=" center" bgcolor="#FFFFFF" height=" Ill"> 
<p align="center">&nbsp;</p> 
sr :P align="center"><span style="position: absolute; left: 84; top: 219"><img border="O" 
c::: tmage006.jpg" widtb="687" height="104"></span></p> 
<div style="position: absolute; top: 318; left: 13; width: 667; height: 19"> 
<b><p align="right">Sila <a href="Login.asp">Klik Di 





"table border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" width="lOOO/o"> 
<tr> 




<td Width=" l 000/o" bgcolor="#FFOOFF"> 
a <b><:p align=" Center"><font size=" 4 II 
U.II<JoEw ANIMAKMAL 
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</table> 








2. Kod Su.mber Katalaluan (Login) 
<%@ Language=VBSeript %> 
<Ofo Response. Buffer == true %> 
;~ 
1 
:VI 6.0 Scripting Object Model Enabled%> 
~~~elude file="_SeriptLibrary/pm.asp"--> 
<::fc 0 if StartPageProeessing() Then Response.End() %> 
onn name="thisFonn" METHOD==" post"> 
<httni> 
"bead> 
"~ NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
"scnpt lD="serverEventHandlersVBS" LANGUAGE="vbseript" RUNAT="Server"> 
SUb btnSubmit_oneliek() 
set en= server.CreateObject(" ADODB.CONNECTION") 
set rs = server.CreateObjeet("ADODB.RECORDSET") 
en.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0»ata Source=e:\ORS.mdb;" 
sql = "SELECT *FROM Users WHERE LecturerNo = 111 & txtLogin.value & ""1 
set rs == cn.Execute(sql) 
if rs.EOF then 
To b'SK_ J'l'vi 




ifrs("Pwd") = txtPasswordvalue then 
session("LecturerNo ") = rs("LecturerNo ") 
session("Name") = rs("Name") 
else 
session("SeeurityLevel") = rs("SecurityLevel") 






set rs = nothing 
set en = nothing 
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Response.Redirect "frame.htm" 
End Sub 
Sub btnReset _ onclkk() 
txtLogin.value = "" 












No. Pensyarah/Pentadbir : 
<!-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT c1assid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=l9 id=txtLogin 
style="HEIGHT: 19px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: I 15px" width= I 15> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="3043 "> 
<P ARAM NAME="-ExtentY" V ALUE="503"> 
<PARAM NAME="hl" V ALUE="txtLogin"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<PARAMNAME="Lines" VALUE="3"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Enabled" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" VALUE=" 19"> 
<PARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
"!-#INCLUDE FILE=" ScriptLibrary/TextBox.ASP"--> 
~C~T _L~GUAGE:-JavaScript RUNAT=Server> 
{ Chon _111IttxtLogin() 
txtLogin.setStyle(TXT _ TEXTBOX); 
txtLogin. setMaxLength(20); 
} txtLogin. setColumnCount( 19); 
~ion _ txtLogin _ ctor() 
CreateTextbox('txtLogin', _inittxtLogin, null); 
"~SCript> 
~/o txtL . di ogm. splay %> 
" '·-\ ....... T ~p~·te ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan-> 
"~center> 
"lb> 
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" I--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<:OBJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=l9 id=txtPassword 
style="HEIGHT: 19px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 132px" width=l32> 
--> 
<PARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="3493"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="503"> 
<P ARAM NAME="hl" V ALUE="txtPassword"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="2"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALUE="3 "> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE='"'> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-1"> 
<PARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="22"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="Loca!Path" V ALUE=""></OBJECT> 
~SC~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
nctton inittxtPasswordO { -
} 
txtPassword. setStyle(TXT _PASSWORD); 
txtPassword. setMaxLength(20); 
txtPassword. setColumnCount(22); 
~ction _ txtPassword _ ctorO 














-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan " . . . 
"'BJECT classid=" clsid: B6FC3 A 14-F83 7-11 D0-9CC8-006008058 731 he1ght=2 7 Id=btnSubmit 
style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 62px" width=62> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" VALUE=" 1640"> 
<PARAMNAME="- ExtentY" VALUE="714"> 
<P ARAM NAME="hl" V ALUE="btnSubmit"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="Hantar"> 
<PARAM NAME=" Image" VALUE='"'> 
<PARAMNAME="AltText" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Visible" VALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" V ALUE='"'></OBJECT> 
"'-# " "Sc INCLUDE FILE="_ScriptLibrary/Button.ASP --> 
lUPt LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
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~nction _initbtnSubmit() 
} 
btnSubmit.value = 'Hantar'; 
btnSubmit.setStyle(O); 
~nction _ btnSubmit _ ctor() 
CreateButton('btnSubmit', initbtnSubrnit, null); 
</script> 
<:O!o btnSubmit.display o/o> 
"
1--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
"
1--MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
"0BJEcr classid="clsid:B6FC3A l4-F837-llD0-9CC8-00600805873l" height=27 id=btnReset 
style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 65px" width=65> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="l720"> 
- > 
<PARAM NAME="-ExtentY" V ALUE="714"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="btnReset"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="Padam"> 
<P ARAM NAME=" Image" VALUE=""> 
<PARAM NAME="AltText" VALUE=""> 
<PARAMNAME="VisibLe" VALUE="-1"> 
<PARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocaiPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~SC~ LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ DctJon _initbtnReset() 
btnReset.value = 'Padam'; 
} btnReset.setStyle(O); 
functi { on _btnReset_ctorO 
CreateButton('btnReset', _ initbtnReset, null); 
"~script> 
<:Oio btnR eset.display %> 
"'-METAD .;:jp> ATA TYPE="DesignerControl" endspan-> 
"/center> 
~"center><b>Pengguna Pertama Kali : <a href-="LoginRegister.asp">Klik di sini<la><lp></center><lb> 
nter><b> ---------------------------------------------------
</center></b> 
~~>"center><M><font color="990099"> Sistem Penempahan Bilik/Dewan/Makmal Elektronik Fak'Ulti 
"'<llns komputer Dan Teknologi Maklumat</p></center></h4></fbnt> 
P::::.&nbsp;</p> 
"!body> 
<:0; 0 I VI 
<:01o E 6.0 Scripting Object Model Enabled %> 












.............................................. ········ ······························· ···········-············· 
function initbtnSubmitO { -
} 
btnSubmit. value = 'Hantar'; 
btnSubmit. setStyle(O); 
~nction _btnSubmit_ctorO 
CreateButton('btnSubmit', initbtnSubmit, null); 
<:/SCript> 
<:Ofo btnSubmit.display %> 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<!--MET ADA T A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B6FC3Al4-F837-11D0-9CC8-006008058731" height=27 id=btnReset 
style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 65px" width=65> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" VALUE=" 1720"> 
<PARAMNAME="-ExtentY" VALUE="714"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="btnReset"> 
<PARAM NAME="Caption" V ALUE="Padam"> 
<PARAMNAME="Image" VALUE=""> 
<PARAM NAME="AltText" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Visibl.e" VALUE="-1">. 
<PARAM NAME="Piatfonn" V ALUE="256"> 
-> 
<P ARAM NAME="LocaiPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~C~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
ctton initbtnReset() { -
} 
btnReset.value = 'Padam'; 
btnReset.setStyle(O); 
rction _btnReset_ctorO 
CreateButton('btnReset', _ initbtnReset, null); 
"~SCript> 
<:Ofo htnReset.display %> 
<I hr 
... ;-niCT ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan-> 
" P> 
"~center> 
"P><center><b>Pengguna Pertama Kali : <a href="LoginRegister.asp">Klik: di sini</a><lp></center><lb> 
"center><b> ---------------------------------------------
~</center><lb> 
~~><:center><h4><font color-"990099"> Sistem Penempahan. Bilik/Dewan/Makmal Elektronik Fakulti 
"atns I<omputer Dan Teknologi Maklumat</p></center></b4></font> 
P::::.&nbsp;</p> 
"!body> 
<:Ofo I VI 











3. Kod Somber Pendaftaran Peogguna Barn 
<%@Language== VB Script %> 
<Ofo Response. Buffer = true %> 
<Ofo ' _VI 6.0 Scripting Object Model Enabled o/o> 
~~-~mclude file=="_ ScriptLibrary/pm. asp"--> 
< 0 if StartPageProcessing() Then Response.End() o/o> 
fonn name=="thisFonn" METHOD="post"> 
<htrnJ> 
<head> 
~llle_ta NAME="GENERA TOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
SCnpt ID=="serverEventHandlersVBS" LANGUAGE="vbscript" RUNAT="Server"> 
Sub btnSubmit_onclick() 
iftxtLogin.value = ""then 
response. write "PERHATIAN: SiJa Masukkan No. Pensyarah!" 
exit sub 
elseiftxtPassword.value = ""then 
response. write "PERHA TIAN: Sila Masukkan Katalaluan Pili han Anda!" 
exit sub 
elseiftxtName.value = ""then 
response. write "PERRA TIAN: Sila Masukkan Nama Anda!" 
exit sub 
elseif txtF acuity. value = "" then 
response. write "PERHA TIAN: Sila Masukkan Jabatan Anda!" 
exit sub 
elseiftxtEmail.value =""then 
response. write "PERHATIAN: Sila Masukkan Email Anda!" 
exit sub 
elseiftxtTeLvalue = ""then 
response. write "PERRA T AIN: Sila Masukkan No. Telefon Anda!" 
exit sub 
elseiftxtPassword.value <> txtPassword2.value then 
end if 
Response. Write "PERHATIAN: Katalaluan Yang Dimasukkan Tidak Sarna!" 
exit sub 
set en = server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") 
set rs = server.CreateObject("ADODB.RECORDSET") 
cn.Open "Provider=Microsoft.JetOLEDB.4 .0;Data Source==c:\ORS.mdb;" 
sql = "SELECT* FROM Users WHERE LecturerNo ="' & txtLogin.value & "'" 
_set rs == cn.execute (sql) 'execute 
rfrs.eofthen 
I o l· :')[( J'r-,.-1 
sql = "INSERT INTO Users (LecturerNo, Pwd, Name, Email, Faculty, Tel) VALUES ("' 
else 
B..,.. end if 
'1\lSub 
txtLogin.value & "',"' & txtPassword.value & "',"' & txtName.value & _ 
'","' & txtEmail.value & "','" & txtFaculty.value & _ 
"','" & txtTeLvalue & "')" 
















set rs = nothing 
set en = nothing 
Sub btnReset_ onclickQ 
txtLogin.value = "" 
txtPassword. value = '"' 
txtPassword2.value = "" 
txtName.value = "" 
txtFaculty.value = "" 
txtEmail. value = "" 
End Sub 




<un· g s ... rc= tmage006.jpg"> 
<br> . 






No Pensyarah . 
''--'.n-TAD . <. i VJC AT A TYPE="DesignerControl" startspan 
OBJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" height=l8 id=txtLogin 
style="HEIGHT: 18px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 87px" width=87> 
--:::. 
<PARAM NAME=" ExtentX" VALUE="2302"> 
<PARAMNAME="- ExtentY" VALUE="503"> 
<P ARAM NAME=''fd" V ALUE="txtLogin"> 
<P ARAM NAME="Contro!Type" V ALUE="O"> 
<PARAMNAME="Lines" VALUE="3"> 
<PARA.M NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARA.M NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-!"> 
<P ARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="DisplayWidth" VALUE=" 14"> 
<PARA.M NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~~tiNCLUDE Fll..E=" _ ScriptLibraryff extBox.ASP" - > 
&! ~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
lletton · · { _llllttxtLoginQ 
txtLogin. setStyle(TXT _ TEXTBOX); 
txtLogin.setMaxLength(20); 
} txtLogin.setColumnCount(l4); 
filncr { ton _ txtLogin _ ctorQ 









W'\L I' ·, J 8~ 
</script> 
<::Ofo txtLogi~ . display %> 
"






"1--MET ADA T A TYPE="DesignerControl" startspan 
"OBJECT classid="c1sid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height= 19 id=txtPassword 
style="HEIGHT: 19px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 102px" width=l02> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALU£="2699"> 
<PARAMNAME="-ExtentY" VALUE="503"> 
<P ARAM NAME="hl" V ALUE="txtPassword"> 
<PARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALU£="3 "> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Enabled" VALUE=" -1 "> 
<P ARAM NAME=" Visible" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DispJayWidth" VALUE=" 1 7"> 
<PARAMNAME="Platform" VALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~S~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ nctton _inittxtPassword() 
txtPassword.setStyle(TXT _ TEXTBOX); 
txtPassword. setMaxLength(20); 
} txtPassword.setColumnCount(17); 
!Uncti { on _txtPassword_ctor() 









~an semula Katalaluan : 
,0-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan , . . 8IEcr classid="clsid:B5FOE469-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO h~tght=l9 td=txtPassword2 
style="HEIGHT: 19px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 102px" wtdth=l02> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALU£=="2699"> 
<P ARA.M NAME="- ExtentY" V ALUE=="503 "> 
<PARAM NAME="hl" V ALUE="txtPassword2"> 
<P ARAM NAME="ControiType" V ALUE="O"> 
<PARAMNAME=''Lines" VALUE="3"> 










<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Enabled" VALUE=" -1 "> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE= "-1 "> 
<P ARAM NAME="Max:Chars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" VALUE=" 17"> 
<PARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE='"'></OBJECT> 








{ nett on _ txtPassword2 _ ctor() 
CreateTextbox('txtPassword2', _inittxtPassword2, null); 
~/SCript> 
~lr txtP 0 0 assword2odlsplay %> 






~~-MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
BJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" 
style::"l-IEIGIIT: l9px; LEFf: Opx; TOP: Opx; WIDTH: l27px" 
width=127> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALU£="3360"> 
<P ARAM NAME=" - ExtentY" V ALUE="503 "> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtName"> 
<PARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALUE="3 "> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAMNAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME=" Enabled" VALUE="-1 "> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-1"> 
<PARAM NAME="Max:Chars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="21 "> 
<PARAM NAME="Platform" VALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~SC~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ llctJon _inittxtName() 
txtNameosetStyle(TXT _ TEXTBOX); 
txtNarne.setMax:Length(20); 
} txtName.setColumnCount(21); 
~ion _ txtName _ ctor() 











<Ofo txtName.display %> 






<!-MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<TOBJECT class1d="clsid:B5FOE469-DC5F-Il D0-9846-0000F8027CAO" id=txtFaculty style="LEFT: Opx· 
OP: Opx"> ' 
··> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="3l75"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="503"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtFaculty"> 
<P ARAM NAME="Contro!Type" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Lines" V ALUE="3"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Enabled" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME=" Visible" V ALUE="-l "> 
<P ARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="Platfonn" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~C~ LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 




~on _ txtF acuity_ ctor() 




'\! •• A.n-T 




"' . '\Q·-MEtADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
l' BJEct classid="clsid :B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" id=txtEmail style="LEFT: Opx; 
OP: 0px"> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="3l75"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="503"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtEmail"> 
<P ARAM NAME="Contro!Type" V ALUE="O"> 
<PARAMNAME="Lines" VALUE="J"> 









WXL J' 31 B": 
--> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Enabl.ed" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME=" Visible" V ALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="Max:Chars" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="Loca1Path" V ALUE=""></OBJECT> 
fun<SC~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> { ctton _inittxtEmail() 
txtEmail.setStyle(TXT_TEXTBOX); 
txtEmail .setMaxLength(20); 
} txtEmail .setColumnCount(20); 
~ction _ txtEmail_ ctor() 
CreateTextbox('txtEmail', _ inittxtEmail, null); 
<I SCript> 
<Ofo txtEmail.display %> 






~-MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
BJEcr classid="clsid :B5FOE469-DC5F -II D0-9846-0000F8027CAO" 
styl~"flEIGHT : l9px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 1l6px" 
width=II6> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="3069"> 
<PARAM NAME="-ExtentY" V ALUE="503"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtTel"> 
<P ARAM NAME="ControiType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALUE="3 "> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE==""> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAMNAME="VJSible" VALUE=="-1"> 
<P ARAM NAME="Max:Chars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" VALUE=" 19"> 
<PARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
<scRIP Ibn . T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ ctton _inittxtTel() 
txtTel.setStyle(TXT _ TEXTBOX); 
txtTel .setMaxLength(20); 
} txtTel.setColumnCount(l9); 
~on _ txt Tel_ ctor() 











<::Ofo txtTel.display %> 






<!-MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B6FC3A1 4-F837-11D0-9CC8-006008058731" height=27 id=btnSubmit 
style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 62px" width=62> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" VALUE=" 1 640"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="714"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="btnSubrnit"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="Hantar"> 
<PARAM NAME="Image" VALUE=""> 
<PARAMNAME="AltText" VALUE=""> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PAR.AM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
:~·-#INCLUDE FILE="_ ScriptLibrary/Button. ASP"--> 
fU C~T_L~GUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ lletton _trutbtnSubmitO 
btnSubmit. value = 'Hantar'; 
) btnSubmit.setStyle(O); 
tUner 
{ 10D _btnSubmit_ctorO 
CreateButton('btnSubmit', __initbtnSubmit, null); 
"~script> 
~lo btnSubmit.display %> 
' '-M:Er , j ADATA TYPE="DesignerControl" endspan-> 
,0-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan " . . BIEcr classid="clsid:B6FC3Al4-F837-llD0-9CC8-006008058731 hetght=27td=btnReset 
style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTI-1: 65px" width=65> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" VALUE=" 1720"> 
<PARAMNAME="-ExtentY" VALUE="714"> 
<P ARAM NAME="i£1" V ALUE="btnReset"> 
<PARAM NAME="Caption" V ALUE="Padam"> 
<P ARAM NAME="Image" VALUE=""> 
<PARAM NAME="AltText" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
' SCRu>r 1\in . LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ ction _initbtnResetO 
btnReset. value = 'Padam'; 
btnReset. setStyle( 0 ); 










~nction _ btnReset _ ctor() 
CreateButton('btnReset1, _initbtriReset, nuiJ); 
</script> 
<o/. b 0 triReset.display %> 
~;MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
</center> 
<b><: 
'Ybod~~nter>Batal Pendaftaran : <a HREF="Login.asp">Klik di sini</a></center><lb> 
-<:Ofo I VI 6 
<:0;, E . .0 Scripting Object Model Enabled%> 
... ,; ndPageProcessing() o/o> 
'l tOnn> 
<lhtml> 
4. Kod Sumber Borang Tempahan 
<:Ofo@ L 
-<::0;, R anguage=VBScript %> 
<:0;,0 
1 
esponse.Buffer =true o/o> 
<!~ 6.0 Scrip~ing ~bje~t Model Enabled%> 
<% ifSclude file= _ScnptLtbrary/pm.asp"--> 
<Fo~artPageProcessing() Then Response.End() %> 
<IiTML> name=tbisForm METHOD=post> 
<BEAD> 
~ NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
SUb thi T LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
sP~e _ onenter() 
if thisPage. first entered then 
et!d end if 
sub 
txtTarikhTempah. value = formatdatetime(Now, 2) 
intYearl = year(now) 
intYear2 = intYearl + l 
lstTahun.addltem intYearl ,intYearl ,O 
lstTahun.add.Item intYear2,intYear2, l 
dim cn2, rs2, sql2 
set cn2 = server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") 
set rs2 = server.CreateObject("ADODB.RECORDSET") 
cn2.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\ORS.mdb;" 
sql2 = "SELECT NoRujukan FROM Tempahan ORDER BY NoRujukan DESC" 
set rs2 = cn2.Execute (sql2) 
if not rs2.EOF then 
txtNoRujukan. value = rsZ(''NoRujukan") + l 
else 
txtNoRujukan. value = 1000 
end if 
SUb bt 
nCan_ one lick() 









Dim rs, en, sql 
set en = server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") 
set rs = server.CreateObjeet("ADODB.RECORDSET") 
en.Open "Provi.der=Mkrosoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Souree=c:\ORS.mdb;" 
To b'Sl( J'i'vl 
sql = "SELECT* FROM Users WHERE LeeturerNo = '" & txtNoPensyarah.value & ""' 








txtNama.value = rs("Name") 
txtEmail.value = rs("Email") 
txtJabatan. value = rs("Faeulty") 
txtTelefon.value = rs("Tel") 
set rs = nothing 
set en = nothing 
Sub btnHantar _ oncliek() 
iftxtNoPensyarah.value =""then 
response. write "Sila Masukkan No Pensyarah Semula!" 
exit sub 
elseiflstTujuan.selected.Index = 0 then 
response. write "Sila Masukkan Tujuan Digunakan!" 
exit sub 
elseif lstCadangan. seleetedlndex = 0 then 
response. write "Sila Masukkan Cadangan Tempat!" 
exit sub 
elseiflstBilik.selected.Index = 0 then 
response. write "Sila Masukkan Pilihan Tempat!" 
exit sub 
elseiflstHari.selectedlndex = 0 then 
response. write "Sila Masukkan Pilihan Hari!" 
exit sub 
elseif lstBulan. selected.Index = 0 then 
response. write "Sila Masukkan Pilihan Bulan!" 
exit sub 
elseiflstJarnMula.selectedlndex = 0 then 
response. write "SiJa Masukkan Pilihan Jam Mula!" 
exit sub 
elseiflstMinitMula.selected.Index = 0 then 
response. write "Sila Masukkan Pilihan Minit Mula!" 
exit sub 
elseiflstAmPm.selectedlndex = 0 then 
response. write "Sila Masukkan Pilihan Waktu Mula!" 
exit sub 
e)seifJstJamHingga.selected.Index = 0 then 
response. write "SiJa Masukkan Pilihan Jam Hingga!" 
exit sub 
elseiflst.MinitHingga.selectedlndex = 0 th~~ . . . I" 
response. write "Sila Masukkan Pilihan Mirut Hmgga. 
exit sub 
elseiflstAmPmHingga.sel.ectedlndex = 0 t~~ . 
1
, 
response. write "Sila Masukkan Pilihan Waktu Hingga. 
exit sub 











if chkBerhawaDingin.getChecked() then BD = 1 else BD = 0 
if chkOHP.getChecked() then OHP = 1 else OHP = 0 
if chkLCD.getChecked() then LCD = l else LCD = 0 
if chkLayarTayangan.getChecked{) then LT = 1 else LT = 0 
if chkCCTV.getChecked{) then CCTV = 1 else CCTV = 0 
if chkSlideProjector.getChecked() then SP = 1 else SP = 0 
if chkPapanPutih.getChecked() then PP = 1 else PP = 0 
if chkTVVideo.getChecked() then TVV = 1 else TVV = 0 
Dim strTarikhDigunakan 
lstB strTarikhDigunakan = lstHari.getVa1ue(lstHari.se1ectedindex) & "/" & 
ulan .ge~Value(lstBulan . selectedindex) & "/" & right(IstTahun.getValue(lstTahun.selectedindex), 2) 
Dim strJamMula 
Is . . strJamMula = IstJamMula.getValue(lstJamMula.selectedindex) & ":" & 
tMini~a.getText(lstMinitMula. selectedlndex) & "" & lstAmPM.getText(lstAmPm.selectedlndex) 
Dim strFlagTime 
select case strJamMula 
case "8:00AM": strFlagTime = "I" 
case "9:00AM": strFlagTime = "2" 
case "10:00 AM": strFlagTime = "3" 
case "11 :00 AM": strFiagTime = "4" 
case "12:00 PM": strFiagTime = "S" 
case "1:00PM" : strFlagTime = "6" 
case "2:00PM": strFlagTim.e = "7" 
case "3 :00PM": strFiagTime = "8" 
case "4:00PM": strFiagTime = "9" 
end select 
Dim strJamHingga 
lstMJni ~trJamHingga = lstJam.Hingga.getValue(lstJamHingga.selectedlndex) 
tllingga.getText(lstMinitHingga.selectedlndex) & " 
lstAmPmHingga.getText(IstAm.PmHingga. selectedlndex) 
Dim rsS, enS, sqlS 
set enS = server.CreateObject("ADODB.connection") 
set rs5 = server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
& 
11 
cnS.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\ORS.mdb;" 
sql5 = "SELECT * FROM JaduaiKelas WHERE Tarikh = 111 & strTarikhDigunakan & "1 " 
sql5 = sqlS & "AND Bilik = "' & IstBilik.getText(lstBilik.seiectedindex) & 
111 
" 
sql5 = sqiS & "AND FlagJam = "1 & strFlagTime & ""1 
~ rs5 = cn5 .Execute(sqlS) 





sql5 = "SELECT * FROM Tempahan WHERE TarikhDigunakan = "' & strTarikhDigunakan & ""1 
sq15 = sql5 & "AND Bilik = " 1 & JstBilik.getText(lstBilik.selectedlndex) & 
111 
" 
l Fla T• & IIIII sq S = sql5 & "AND Flag! am = 111 & str g une 
~t rsS = cnS .Execute(sql5) 















WXJ· J 31S"' 
Dim rs3, cn3, sq13 
set cn3 = server.CreateObject("ADODB.Coonection") 
set rs3 = server.CreateObject("ADODB.RECORDSET") 
cn3 .0peo "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\ORS.mdb;" 
sql3 = "INSERT INTO Tempahan (NoRujukan, TarikhTempahan, NoPensyarah, " 
sql3 = sql3 & "StatusTempahan, TujuanDiguoakan, TajukProgram, CadangaoTempat, " 
sql3 = sql3 & "Bilik, AnggaranPengguna, TarikhDigunakan, Jam.Mula, JamAkhir, " 
sql3 = sql3 & "FiagJarn, MaklumatTambaban, " 
sql3 = sq13 & "BerhawaDingin, PapanPutili, OHP, SlideProjector, " 
sql3 = sq13 & "LayarTayaogan, LCD, TVVideo, CCTV, LL, Status)" 
sql3 = sql3 & "VALVES ("1 & txtNoRujukan.value & "1, 111 & txtTarikhTempah.value & "1, " 
sql3 = sql3 & ""1 & txtNoPensyarab.value & "',"1 & optStatusTempaban.getSelectedindex() & "1," 
sql3 = sq13 & ""1 & lstTujuan.getValue(JstTujuao.selectedindex) & "1,'" & txtTajuk.value & "1, " 
1 
. . sql3 = sql3 & "1" & lstCadaogan.getText(lstCadaogan.selectedindex) & 1" 1" & 
stBilik.gettext(lstBiJik.selectedindex) & "1," 
& sql3 = sql3 & "'" & txtAnggaran.value & '","1 & strTarikhDigunakao & "1,'" & strJam.Mula & "1, " 1 
strJamHingga & 1"," 
sql3 = sql3 & ""' & strFlagTime & "','" & txtMaklumatTambaban.value & "1, " 
sql3 = sq13 & "" &BD& "," &PP& "," & OHP& "," & SP& "," 
·~· sql3 = sql3 & "" & LT & "," & LCD & "," & TVV & "," & CCTV & ","' & txtNyatakao.value & 
) & l & ")" 
Response. Write sql3 
set rs3 = cn3 .Execute(sql3) 
End Response.Redirect "ReservationSuccess.asp" 
Sub 
"SCRIPT ID=serverEventHaodlers VBS LANGU AGE=vbscript RUNAT=Server> 
Sub) c 
st adangan _ onchange() 
dim rs4, cn8, sql4 
set cn8 = server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set rs4 = server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
cn8.0pen "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\ORS.mdb;" 
1 sql4 = "SELECT * From Tempat WHERE Cadaogan 
stcadan d ) & ""I gan.getText(lstcadangao. seJectedln ex 
set rs4 = cn8.Execute(sql4) 
lstBilik. clear 
lstBilik.add.Item "--Sila Pilih--", 0, 0 
dimi 
do while not rs4.EOF 
i = i + l 






txtNoPensyarah.value = "" 
txtNama. value = "" 
txtEmail .value = "" 
txtlabatan. value = "" 
txtTeJefon.value = "" 
txtTajuk.value = "" 
txtAnggaran.value = "" 
Ill & 
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txtNyatakan.value = "" 





lstBulan. selectBy Value( 0) 
lstTabun. selectBy Value( 0) 
lstJam.Mula.selectByValue(O) 


















~ter><tr><td><font size = 5><font color 
NLINE<!b></td></tr></font></font></font></center> 
"hr> 
"990099"><b>BORANG TEMP AHAN 
"ll>No Ruiuk.an· 
"' ME ~ . "O- TADATA TYPE="DesignerControL" startspan ". . 
~}lJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO td=txtNoRujukan 
-·1'e=="LEFT : Opx; TOP: Opx"> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="3175"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="503"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtNoRujukan"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALUE="3 "> 
<PARAMNAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Enabled" VALUE="-1"> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="PLatform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="Loca1Path" VALUE=""> 
-..:::. </OBJECT> 
"'--~tiN "SC CLUDE FILE=" _ScriptLibrary/TextBox.ASP"--> 
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function txtNoRuiukan ctor() { - ~ -
CreateTextbox('txtNoRujukan', _inittxtNoRujukan, null); 
~SCript> 
'(Oio txtNoRujukan.display %> 
" '-MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan-> 
'\IP> 
"P>Tarikh Menempah: 
Lo FS \. i'\1 
"'··MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
"OBJECT dassid="clsid:BSFOE469-DC5F-ll00-9846-0000F8027CAO" id=txtTarikhTempah 
Slyle=="LEFT: Opx; TOP: Opx"> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALU£="3175"> 
<PARAMNAME=" ExtentY" VALUE="503"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtTarikhTempah"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALU£="3 "> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Enabled" VALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Visible" VALUE=" -1 "> 
<P ARAM NAME="MaxChars" V ALU£="20"> 
<P ARAM NAME="DlsplayWidth" V ALU£="20"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
~~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ Ction _inittxtTarikhTempah() 
txtTarikhTempah.setStyle(TXT _ TEXTBOX); 




CreateTextbox('txtTarikbTempah', _ inittxtTarikhTempah, null); 
'~SCript> 
"lo txtr arikhTempah.display %> 
"'-Mf:r ~ ADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
~~No. Pensyarah: 
·--MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" start span 
:?BJEcr classid="clsid:B5FOE469-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" id=txtNoPensyarah 
-·,le=:::"L 
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<P ARAM NAME="_ ExtentX" V ALUE="3175 "> 
<PARAMNAME=" ExtentY" VALUE="503"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtNoPensyarah"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALUE="3 "> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAM NAME="Enabled'' V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
"!OBJECT> 
-> 
;!C~T LANGUAGE= JavaScript RUNAT=Server> 
{ Cbon _ inittxtNoPensyarah() 
txtNoPensyarah.setStyle(TXT _ TEXTBOX); 
txtNoPensyarah. setMax.Length(20); 
) txtNoPensyarah.setColumnCount(20); 
~ction _txtNoPensyarah _ ctor() 
CreateTextbox('txtNoPensyarah', jnittxtNoPensyarah, null); 
"~SCript> 
~lo txtNoPensyarah.display %> 
"'-METADATA TYPE="Design.erControl" endspan--> 
"'··METADATA TYPE="Design.erControl" startspan 
"OBJECT classid="clsid:B6FC3Al4-F837-11D0-9CC8-006008058731" height=27 id=btnCari 
style-="HEIGHT: 27px; WIDTH: 44px" width=44> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="ll64"> 
<PARAMNAME="- ExtentY" VALUE="714"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="btnCari"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="Cari"> 
<PARAMNAME="Image" VALUE=""> 
<PARAM NAME="AltText" VALUE=""> 
<PARAM NAME="VlSible" VALUE="- I"> 
<PARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
"'--# "Sc INCLUDE FILE="_ Scrip~brary/Button. ASP"--> 
&incti RlPT LANGUAGE=JavaScnpt RUNAT=Server> 
{ on _ initbtnCari() 
btnCari.value = 'Cari'; 
} btnCari . setStyle(O); 
~n . 
{ ction _ btnCari _ ctor() 
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</script> 
<Ofo btnCari.display %> 
<!-MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<IP> 
<P>Nama: 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" id=txtNama 
style=="LEFT: Opx; TOP: Opx"> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="3175"> 
<PARAM NAME=" ExtentY" VALUE="503"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="txtNama"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALUE="3 "> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Visible" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="Max:Chars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
<!OBJECT> 
-..). 
~SC~ LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
nctton inittxtNamaO { -
} 




Ibn · { ctton _txtNama_ctor() 





~·m ADATA TYPE="DesignerControl" endspan-> 
'\})).E-tnail· 
<I . 
<·-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
~~JEer classid="clsid:B5FOE469-DC5F-1 1D0-9846-0000F8027CAO" id=txtEmail 
eo="LEFT: Opx; TOP: Opx"> 
----
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="3175"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" VALUE="503"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="txtEmail"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Lines" V ALUE="3"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 










<P ARAM NAME="Max:Chars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="Piatfonn" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
<:!OBJECT> 
.. ). 
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
function inittxtEmaiiO { -
} 




function txtEmail ctor() 
{ - -
CreateTextbox('txtEmail', _inittxtEmail, null); 
<:/script> 
~lo txtEmail.display %> 
<!-·MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<:IP> 
<P> Jabatan: 
" 1- METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" id=txtJabatan 
styl~"LEFT : Opx; TOP: Opx"> 
<PARAMNAME="_ExtentX" VALUE="3175"> 
<PARAMNAME="_ExtentY" VALUE="503"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtJabatan"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALUE="3 "> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="Max:Chars" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocaLPath" VALUE=""> 
~SC~ LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ llction _ inittxtJ abatan() 





{ ction _ txtJ abatan _ ctor() 
CreateTextbox('txtJabatan', _ inittxtJabatan, null); 











<:Ofo txtJabatan.display %> 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<IP> 
<P>Telefon: 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" id=txtTelefon 
styl~"LEFT : Opx; TOP: Opx"> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="3175"> 
<PARAMNAME=" ExtentY" VALUE="503"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="txtTelefon"> 
<P ARAM NAME="Contro!Type" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME=''Lines'' V ALUE=''3''> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="O"> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-1"> 
<PARAM NAME="Max:Chars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
<::/OBJECT> 
·-> 
~C~ LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 






fun · { Ction _txtTelefon_ctorO 
CreateTextbox('txtTelefon', _ inittxtTelefon, null); 
"~SCript> 
~;,-0 '"lTelefon.display %> 
~~MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan-> 
"P>s 
"' ~tus Tempahan: 
.;::() TADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
id-BJEcr classid="clsid:B5FOE45D-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" height=38 
:optStatusTempahan style="HEIGHT: 38px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 112px" 
\Vidt~ll2> 
<PARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="2963"> 
<PARAMNAME="- ExtentY" VALUE="l005"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="optStatusTempahan"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Contro!Style" V ALUE="O"> 
<PARAMNAME="BType" VALUE="O"> 
<PARAMNAME="Enabled" VALUE="-1"> 










<PARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" V ALUE="2"> 
<P ARAM NAME="CLED 1" V ALUE="Rasmi"> 
<PARAM NAME="CLEVI" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="CLED2" V ALUE="Tidak Rasmi"> 
<PARAM NAME="CLEV2" V ALUE="l"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
</OBJECT> 
-> 
~!--#INCLUDE FILE="_ ScriptLibrary/OptionGrp. ASP"--> 




optStatusTempahan.addltem('Tidak Rasrni', '1 '); 
~on _ optStatusTempahan _ ctorQ 
CreateOptionGroup('optStatusTempahan', _initoptStatusTempahan, null); 
<I SCript> 
<Ofo optStatusTempahan.display %> 
" 1-METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
</P:> 
"Px:hr><!P> 
'table border="O" ceUpadd.ing="O" ceUspacing="O" width=" 1 000/o "> 
"tr> 
<::td width="1 00% "><ltd> 
<ltr> 
"tr> 
"td Width="lOO%" bgcolor="#FFOOFF"> 






,·-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
.dOBJEcr classid="clsid:B5FOE450-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=21 
1 
"'lstTujuan style="HEIGHT: 21 px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 99px" width=99> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="2619"> 
<PARAMNAME="-ExtentY" VALUE="556"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="lstTujuan"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="ControlStyle" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1"> 
<PARAM NAME="Visible" VALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAMNAME="UsesStaticList" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="CLSize" V ALUE="7"> 
<P ARAM NAME="CLED l" VALUE=" -Sila Pilih--"> 
<PARAM NAME="CLEV1 II v ALUE="O"> 
<PARAM NAME="CLED2" VALUE="Kuliah"> 
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<PARAM NAME="CLED3" V ALUE="Tutorial"> 
<PARAMNAME="CLEV3" VALUE="2"> 
<P ARAM NAME="CLED4" V ALUE="Mesyuarat"> 
<PARAMNAME="CLEV4" VALUE="3"> 
<P ARAM NAME="CLED5" V ALUE="Seminar"> 
<PARAMNAME="CLEV5" VALUE="4"> 
<PARAM NAME="CLED6" V ALUE="Kursus"> 
<PARAM NAME="CLEV6" V ALUE="5"> 
<P ARAM NAME="CLED7" VALUE="Lain-lain"> 




"!-#INCLUDE FILE="_ ScriptLibrary/ListBox. ASP"--> 
<::SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
~ction _ initlstTujuan() 
l 
lstTujuan.addltem('--Sila Pilih---', '0'); 






!Unction lstTuiuan ctor() { - ~ -
CreateListbox('lstTujuan', _ initlstTujuan, nuU); 
"'script> 
~lo lstTujuan.display %> 
~MET ADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<::pv-
<::1 -'-adangan&nbsp;Tempat:&nbsp; 
"···METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
.dOBJECT classid="clsid:B5FOE450-0C5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=2l 
1 
"'istCadangan style="HEIGHT: 21px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 99px" width=99> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="2619"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="556"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="IstCadangan"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="ControiStyle" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME=" Visible" V ALUE="-1"> 
<PARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1"> 
<PARAM NAME="CLSize" V ALUE="4"> 
<PARAM NAME="CLEDI" V ALUE="---Sila Pilih-"> 
<PARAM NAME="CLEVl" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="CLED2" V ALUE="Bilik"> 
<PARAM NAME="CLEV2" VALUE="l"> 
<PARAM NAME="CLED3" V ALUE="Dewan"> 
<PARAM NAME="CLEV3" VALUE="2"> 
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<PARAMNAME="CLED4" VALUE="Makmal"> 
<PARAM NAME="CLEV4" VALUE="3"> 
<P ARAM NAME="Loca!Path" VALUE=""> 
<!OBJECT> 
- > 
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
~nction _initlstCadangan() 
} 




function lstCadangan ctor() 
{ - -
CreateListbox('lstCadangan', _ initlstCadangan, null); 
<!script> 
<% lstCadangan.display %> 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<Ill> 
'<P>BiJik!Dewan!Makmal: 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE450-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=21 id=lstBilik 
style="HEIGHT: 21px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 99px" width=99> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALU£="2619"> 
<PARAM NAME=" ExtentY" V ALUE="556"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="lstBilik"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="ControlStyle" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" VALUE="- I"> 
<P ARAM NAME="Platfonn" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" VALUE=" l "> 
<PARAM NAME="CLEDl" V ALUE="---Sila Pilih---"> 
<PARAMNAME="CLEVl" VALUE="O"> 
<PARAM NAME="LocaiPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~SC~ LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ nction _initlstBilik() 
) lstBilik.add.Item('-Sila Pilih--', '0'); 
~ion _lstBilik _ ctor() 
CreateListbox('lstBilik', _initlstBilik, null); 
' 1Scri.pt> 
'\Ofo lsts· · 1lik.display %> 
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<P>Tarikh Dikehendaki: 
<!--MET ADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE450-DC5F-11 D0-9846-0000F8027CAO" height=21 id=lstHari 
style=="HEIGIIT: 2lpx; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 101px" width=lOl> 
<P ARAM NAME="_ ExtentX" V ALU£; "2672"> 
<PARAM NAME="_ExtentY" V ALUE="556"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="lstHari"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Contro!Style" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="Visible" VALUE=" -1"> 
<P ARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" V ALUE="32"> 
<PARAM NAME="CLEDl" V ALUE="--Pilih Hari--"> 
<PARAM NAME="CLEVl II v ALUE="O"> 
<PARAM NAME="CLED2" VALUE=" I"> 
<PARAM NAME="CLEV2" VALUE=" 1 "> 
<PARAM NAME="CLED3" V ALUE="2"> 




<PARAM NAME="CLEV5" V ALUE="4"> 
<P ARAM NAME="CLED6" V ALUE="5"> 
<PARAM NAME="CLEV6" V ALUE="5"> 
<P ARAM NAME="CLED7" V ALUE="6"> 
<P ARAM NAME="CLEV7" V ALUE="6"> 
<P ARAM NAME="CLED8" V ALUE="7"> 
<P ARAM NAME="CLEV8" V ALUE="7"> 
<P ARAM NAME="CLED9" V ALUE="8"> 
<P ARAM NAME="CLEV9" V ALUE="8"> 
<P ARAM NAME="CLED I 0" V ALUE="9"> 
<PARAM NAME="CLEVl 0" V ALUE="9"> 
<PARAMNAME="CLEDll" VALUE="lO"> 
<P ARAM NAME="CLEVll" VALUE=" 1 0"> 
<PARAM NAME="CLED12" VALUE="ll"> 










<P ARAM NAME="CLEVl 7" VALUE=" 16"> 
<PARAM NAME="CLED18" VALUE="l7"> 
<PARAMNAME="CLEV18" VALUE="17"> 
<PARAMNAME="CLED1.9" VALUE="l8"> 
<P ARAM NAME="CLEVJ 9" VALUE=" 18"> 
<P ARAM NAME="CLED20" VALUE=" 19"> 
<PARAM NAME="CLEV20" VALUE=" 19"> 
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<PARAM NAME=11CLEV21 II v ALUE= 1120 11 > 
<P ARAM NAME= 11CLED2211 V ALUE= 1121 11> 
<P ARAM NAME=11CLEV2211 V ALUE= 1121 11 > 
<PARAMNAME= 11CLED23 11 VALUE= 112211> 
<PARAMNAME=11CLEV23 11 VALUE= 1122"> 
<PARAM NAME="CLED2411 V ALUE= 1123 "> 
<P ARAM NAME="CLEV24 11 V ALUE= 11 23"> 
<PARAM NAME="CLED25 11 V ALUE="24"> 
<PARAMNAME= 11CLEV25 11 VALUE="24"> 
<PARAMNAME="CLED2611 VALUE="25"> 
<P ARAM NAME="CLEV26" V ALUE="25 11> 
<P ARAM NAME="CLED2711 V ALUE="26"> 
<P ARAM NAME="CLEV27" V ALUE=11 26"> 
<PARAM NAME="CLED28" V ALUE="27"> 
<P ARAM NAME="CLEV28 11 V ALUE= 11 27 11 > 
<PARAM NAME="CLED2911 V ALUE="28"> 
<P ARAM NAME=11CLEV2911 V ALUE=1128"> 
<PARAM NAME=11CLED3011 V ALUE="29"> 
<P ARAM NAME=11CLEV30" V ALUE="29 11> 
<P ARAM NAME="CLED31" V ALUE="30"> 
<P ARAM NAME="CLEV31 II v ALUE= 11 3011 > 
<PARAM NAME="CLED3211 VALUE="31"> 
<P ARAM NAME="CLEV32" V ALUE="3l"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
<:!OBJECT> 
"SCRIPT LANGUAGE= JavaScript RUN AT=Server> 
!Unction initlstHariO 
{ -
lstHari.addltem('---Pilih Hari--', '0'); 
lstHari .additem('l ', '1 '); 
lstHari.addltem('2', '2'); 
lstHari.addltem('3 ', '3 '); 
lstHari.additem('4', '4'); 










lstHari .additem(' 15', '15'); 
lstHari.addltem(' 16', '16'); 
lstHari.additem('l7', '17'); 
lstHari.addltem(' 18', '18'); 
lstHari.addltem('19', '19'); 
lstHari .addltem('20', '20'); 
lstHari .addltem('21 ', '21 '); 
lstHari.additem('22', '22'); 
lstHari .addltem('23', '23'); 
lstHari.addltem('24', '24'); 

















function lstHari ctor() 
{ - -
CreateListbox('lstHari', _initlstHari, null); 
~script> 
<::Ofo lstHari.display %> 
<!--MET ADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
To b'Sl( l '\·1 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE450-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" heigbt=2l id=lstBulan 
style=="HEIGHT: 2lpx; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 109px" width=l09> 
.<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="2884"> 
<P ARAM NAME="_ExtentY" V ALUE="556"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="lstBulan"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAMNAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Contro!Style" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" VALUE=" 13 "> 
<PARAM NAME="CLED1" V ALUE="---Pilih Bulan---"> 
<PARAM NAME="CLEVl" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="CLED2" V ALUE="Januari"> 
<PARAM NAME="CLEV2" VALUE=" 1 "> 
<PARAM NAME="CLED3" V ALUE="Februari"> 
<PARAMNAME="CLEV3" VALUE="2"> 
<P ARAM NAME="CLED4" V ALUE="Mac"> 
<PARAMNAME="CLEV4" VALUE="3"> 
<PARAM NAME="CLEDS" V ALUE="April"> 
<PARAMNAME="CLEVS" VALUE="4"> 
<PARAM NAME="CLED6" V ALUE="Mei"> 
<PARAMNAME="CLEV6" VALUE="S"> 
<PARAM NAME="CLED7" V ALUE="Jun"> 
<PARAM NAME="CLEV7" V ALUE="6"> 
<PARAM NAME="CLED8" V ALUE="Julai"> 
<PARAM NAME="CLEV8" V ALUE="7"> 
<P ARAM NAME="CLED9" V ALUE="Ogos"> 
<PARAM NAME="CLEV9" V ALUE="8"> 
<PARAM NAME="CLED10" VALUE="September"> 
<PARAM NAME="CLEVlO" V ALUE="9"> 
<P ARAM NAME="CLED 11" V ALUE="Oktober"> 
<P ARAM NAME="CLEVll H vALUE=" lO"> 
<PARAM NAME="CLED12" V ALUE="November"> 
<PARAMNAME="CLEV12" VALUE="l1"> 
<P ARAM NAME="CLED 13" V ALUE="Disember"> 
<PARAM NAME="CLEV13" VALUE="l2"> 
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</OBJECT> 
--> 




lstBulan.addltem('-Pilih Bulan---', '0'); 
IstBulan.addltem('Januari', 'I '); 
lstBulan.addltem('Februari', '2'); 







lstBulan.addltem('Oktober', '1 0'); 
lstBulan.addltem('November', 'I 1 '); 
lstBulan. addltem('Disember', '12'); 
function lstBulan ctor() 
{ - -
CreateListbox('lstBulan', _ initlstBulan, null); 
"~script> 
<Ofo lstBulan.display %> 
"!-MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
"!--MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" start span 
"OBJECT classid="clsid:B5FOE450-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=21 id=lstTahun 
sty)~"HEIGHT : 21px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: I27px" width=I27> 
<P ARAM NAME="_ ExtentX" V ALUE="3360"> 
<PARAMNAME="_ExtentY" VALUE="556"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="lstTahun"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAM NAME="ControlStyle" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" VALUE=" 1 "> 
<PARAM NAME="CLEDl" V ALUE="--Sila Pilih Tahun--"> 
<P ARAM NAME="CLEV1 II v ALUE="O"> 
<PARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
"~OBJECT> 
--> 
' SCRIP . !Un . T LANGUAGE=JavaScnpt RUNAT=Server> 
{ Chon _initlstTahun() 
} lstTahun.addltem('-SiJa Pilih Tahun--', '0~; 
~ion _lstTahun_ctor() 









Vv' Xt:: 1 · 3 l S:2 
<!script> 
<lifo lstTahun.display %> 
<!--MET ADATA TYPE="DesignerControJ" endspan--> 
<IP> 
<P> Jam Mula:&nbsp;&nbsp; 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE450-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=21 id=lstJamMula 




<PARAM NAME="id" V ALUE="lstJamMula"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Contro!Style" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" VALUE=" -1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" VALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Platfonn" V ALUE="256"> 
<PARAMNAME="UsesStaticList" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="CLSize" VALUE=" 13"> 
<P ARAM NAME="CLED 1" VALUE=" ---Pilih Jam---"> 
<P ARAM NAME="CLEVl II v ALUE="O"> 
<PARAMNAME="CLED2" VALUE="!"> 
<PARAM NAME="CLEV2" V ALUE="l "> 
<PARAM NAME="CLED3" V ALUE="2"> 
<P ARAM NAME="CLEV3 II v ALUE="2"> 
<PARAM NAME="CLED4" V ALUE="3"> 




<PARAMNAME, "CLEV6" VALUE="S"> 
<PARAM NAME="CLED7" V ALUE="6"> 
<P ARAM NAME="CLEV7" V ALUE="6"> 
<PARAM NAME="CLED8" V ALUE="7"> 
<PARAM NAME="CLEV8" V ALUE="7"> 
<PARAMNAME="CLED9" VALUE="8"> 
<PARAMNAME="CLEV9" VALUE="8"> 
<PARAM NAME="CLEDlO" VALUE="9"> 
<PARAMNAME"""CLEVIO" VALUE"""9"> 
<P ARAM NAME="CLED 11 II vALUE=" 1 0"> 
<PARAMNAME="CLEVII" VALUE"""IO"> 
<P ARAM NAME"""CLED 12" VALUE=" 11 "> 
<PARAMNAME="CLEV12" VALUE="! I"> 
<PARAMNAME="CLED13" VALUE="l2"> 
<P ARAM NAME="CLEV13" VALUE=" 12"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~SCD•n . fun ~'li'T LANGUAGE= JavaScnpt RUN AT=Server> 
{ Ctton _initlstJamMula() 
lstJarnMula.addltem('--Pilih Jam--', '0'); 
lstJarnMula.addltem('l ', '1 '); 
lstJamMula.addltem('2', '2'); 











lstJamMu1a.additem(151, 151) ; 
lstJamMula.addltem('61, 161) ; 
lstJamMu1a.additern('7', 171) ; 
lstJamMula.additem(181, 181) ; 
lstJamMula.additem(191, 191) ; 
lstJamMu1a.addltem(11.01, 110'); 
lstJamMula.additem(11 11, '1 I 1) ; 
lstJamMula.additem(1 121, 1 121) ; 
function lstJamMula ctor() 
{ - -
CreateListbox(1lstJamMula1, _ initlstJamMula, null); 
"'script> 
<1lfo lstJamMula.display %> 
<!-MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<!--MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<:OBJECT classid="clsid:B5FOE450-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" height=21. id=lstMinitMula 
style="HEIGfiT: 21px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 104px" width= l04> 
<PARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="2752"> 
<PARAMNAME=" ExtentY" VALUE="556"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="lstMinitMula"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Contro!Style" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" VALUE=" -1 "> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" V ALUE="3 "> 
<PARAM NAME="CLEDJ" V ALUE="---Pilih Minit---"> 
<PARAMNAME="CLEVL" VALUE="O"> 
<PARAM NAME="CLED2" V ALUE="OO"> 
<PARAMNAME="CLEV2" VALUE="l"> 
<PARAM NAME="CLED3" V ALUE="50"> 
<PARAM NAME="CLEV3" V ALUE="2"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
<SCDn- . 
~ ~ur 1 LANGUAGE=JavaScnpt RUNAT=Server> 
{ Ction _initlstMinitMulaO 
lstMinitMula.additem(1--Pilih Minit---~, 101) ; 
lstMinitMu1a.additern(1001, 11 1) ; 
} lstMinitMu1a.addltem('501, 121) ; 
~ion _lstMinitMula _ ctorO 
CreateListbox('lstMinitMu1a1, _initlst.MinitMula, null); 
"~SCript> 
<::'lfo ls•h: · 
uvmutMula.display o/o> 
"
1-MET -;:j ADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
"·-M.Er ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 









WXl- l' 3182 
style="HEIGHT: 2lpx; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 114px" width=114> 
<PARAMNAME="_ExtentX" VALU£="3016"> 
<PARAM NAME=" ExtentY" VALUE="556"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="IstAmPm"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAM NAME="Contro!Style" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Enabledu V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" V ALUE="3 "> 
<PARAM NAME="CLEDI" V ALUE="---Pilih Waktu---"> 
<PARAMNAME="CLEVl" VALUE="O"> 
<P ARAM NAME=11CLED2 11 V ALUE="AM"> 
<P ARAM NAME="CLEV2" VALUE=" 1 "> 





"SCRIPT LANGUAGE= JavaScript RUN AT=Server> 
~nction _ initlstAmPm() 
} 
lstAmPm.addltem('--Pilih Waktu---', '0'); 
lstAmPm.additem('AM', '1 '); 
IstAmPm.addltem('PM', '2'); 
function lstAmPm ctor() 
{ - -
CreateListbox('lstAmPm', _ initlstAmPm, null); 
"~script> 
«'/o lstAmPm.display %> 
"!-METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
"'I>> 
"P>IIingga. 
'l 0 b'~ (<.. 1 ']\:] 
"'-MET ADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
"OBJECT classid=11clsid:B5FOE450-DCSF-11D0-9846-0000F8027CA011 height=21 id=lstJamHingga 
style="HEIGHT: 2lpx; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 101px" width= lOl> 
<PARAMNAME=" ExtentX11 VALU£="2672"> 
-
<PARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="556"> 
<PARAM NAME=11id" V ALUE="lstJamHingga"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="ControiStyle" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="VlSible" VALUE="- I"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="UsesStaticList" VALUE=" -1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize11 V ALUE=11 13 "> 
<P ARAM NAME="CLED 111 V ALUE=11 --Pilih Jam---"> 
<PARAM NAME="CLEVl II v ALU£=11011> 










<P ARAM NAME="CLEV2" VALUE=" 1 "> 
<P ARAM NAME="CLED3" V ALUE="2"> 
<PARAM NAME="CLEV3" V ALUE="2"> 
<PARAMNAME="CLED4" VALUE="3"> 
<PARAM NAME="CLEV4" V ALUE="3"> 
<PARAMNAME="CLEDS" VALUE="4"> 
<PARAM NAME="CLEV5" V ALUE="4"> 
<PARAM NAME="CLED6" V ALUE="5"> 
<PARAM NAME="CLEV6" V ALUE="5"> 
<PARAM NAME="CLED7" V ALUE="6"> 
<P ARAM NAME="CLEV7" V ALUE="6"> 
<PARAM NAME="CLED8" V ALUE="7"> 
<P ARAM NAME="CLEV8" V ALUE="7"> 
<PARAM NAME="CLED9" V ALUE="8"> 
<P ARAM NAME="CLEV9" V ALUE="8"> 
<P ARAM NAME="CLED 1 0" V ALUE="9"> 
<P ARAM NAME="CLEVI 0" V ALUE="9"> 
<PARAMNAME="CLEDll" VALUE="l.O"> 
<PARAM NAME="CLEV1 1" VALUE="lO"> 
<PARAMNAME="CLEDI2" VALUE="ll"> 
<PARAMNAME="CLEV12" VALUE="ll"> 
<PARAM NAME="CLED13" V ALUE="12"> 
<PARAMNAME="CLEV13" VALUE="l2"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
<::SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
~ction _ initlstJamHingga() 











lstJamHingga.addltem(' 11', 'II'); 
} lstJamHingga.additem('12', '12'); 
~on _lstJamHingga_ctor() 
CreateListbox('lstJamHingga', jnitlstJamHingga, null); 
"~SCript> 
<::Ofo lstJamHingga.display %> 
: ,':METADATA TYPE="DesignerControl" endspan-> 
~· MEr ADAT A TYPE="DesignerControl" start span " . . . . 
OBJECT classid="clsid:B5FOE450-DC5F-1ID0-9846-0000F8027CAO hetght=21 td=lstMinitHingga 
style="HEIGHT: 21px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 104px" width=104> 
<P ARAM NAME=" ExteotX" V ALUE="2752"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" VALUE="556"> 









\\' 7'1::_ I' [<'"' /\ - l o..:. 
--> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataFi.eld" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="ControlStyle" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE:="-1 "> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" V ALUE="3 "> 
<PARAM NAME="CLEDl" V ALUE="---Pilih Minit---"> 
<PARAM NAME="CLEV1 II v ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="CLED2" V ALUE="OO"> 
<PARAM NAME="CLEV2" VALUE=" 1 "> 
<PARAMNAME="CLED3" VALUE="50"> 
<PARAMNAME="CLEV3" VALUE="2"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE='"'></OBJECT> 
~SC~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ 0Ction _ initlstMinitHingga() 
} 
lstMinitHingga.additem('---Pilih Minit---', '0'); 
lstMinitHingga.addltem('OO', '1'); 
lstMinitHingga.addltem('50', '2'); 
~nction _lstMinitHmgga _ ctor() 
CreateListbox('lstMinitHingga', _ initlstMinitHingga, null); 
"~SCript> 
~lo lstMinitHingga.display %> 
~>METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
'·-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
~OBJECT classid="clsid:B5FOE450-0C5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=2l 
1 ~lstAmPrnHingga style="HEIGHT: 21px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 114px" 
Width:::ll4> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="30 16"> 
<PARAMNAME="-ExtentY" VALUE="556"> 
<P ARAM NAME="hl" V ALUE="lstAmPmHingga"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Contro1Style" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1"> 
<P ARAM NAME=" Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="UsesStaticList" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="CLSize" V ALUE="3 "> 
<PARAM NAME="CLED1 II v ALUE="---Pilih Waktu---"> 
<PARAM NAME="CLEVI" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="CLED2" V ALUE="AM"> 
<P ARAM NAME="CLEV2" V ALUE="l "> 
<P ARAM NAME="CLED3" V ALUE="PM"> 
<P ARAM NAME="CLEV3" V ALUE="2"> 
<PARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 









<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
~ction _ initlstAmPmHinggaO 
} 
IstAmPmHingga.ad.ditem('---Pilih Waktu---', '0'); 
lstAm.PmHingga.additem('AM', 'l '); 
lstAmPmHingga.addltem('PM', '2'); 
~nction _lstAmPmHingga _ ctor() 
CreateListbox('lstAm.Pm.Hingga', _ initlstAmPmHingga, null); 
</script> 
<:Ofo lstAmPmHingga.display %> 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<IP> 
<P>r ajuk: Kursus/Program/Mesyuarat/Majlis: 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" id=txtTajuk: 
style:="LEFT: Opx; TOP: Opx"> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="3175"> 
<P ARAM NAME=" ExtentY" V ALUE="503"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="txtTajuk:"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<PARAMNAME="Lines" VALUE="3"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE='"'> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" VALUE=" -1 "> 
<P ARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 




~SC~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
( nctlon _inittxtTajukO 




CreateTextbox('txtTajuk:', _ inittxtTajuk, null); 
</SCript> 
~lo-r . 
'"-L a.Juk.display %> 
~METADATA TYPE="DesignerControl" endspan-> 
"il>An 
"' 8Saran Pengguna: 
"·--M.Er ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
081ECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" id=txtAnggaran 









WXl- I ) I R~ 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="3175"> 
<PARAMNAME="- ExtentY" VALUE="503"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="txtAnggaran"> 
<P ARAM NAME="ControlType" V ALUE="O"> 
<PARAMNAME="Lines" VALUE="3"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE='"'> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-!"> 
<P ARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPatb" VALUE='"'> 
</OBJECT> 
·-> 
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
~nction _ inittxtAnggaranO 
} 
txtAnggaran.setStyle(TXT _ TEXTBOX); 
txtAnggaran. setMaxLengtb(20); 
txtAnggaran.setColumnCount(20); 
function txtAnggaran ctor() { - -
CreateTextbox('txtAnggaran', _inittxtAnggaran, null); 
</SCript> 
~lo txtAnggaran.display %> 
~!-METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
rang</P> 
:;;font color ="red"> NOTA: Kelulusan Tempahan Tertakluk Kepada Kekosongan.</font></P> 
<table border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" width="lOO%"> 
<tr> 
<td width=" 1 00%"></td> 
<ltr> 
<tr> 
"td Width=" l 000/o" bgcolor="#FFOOFF"> 
"P align="center"><font size="4" color="#000080">Kemudahan Diperlukan:</font></td> 
<ltabte> 
<::P> 
"'··MET ADAT A TYPE="DesignerControL" startspan 
~OBJECT classid="clsid:B5FOE46C-DC5F-IID0-9846-0000F8027CAO" height=27 
~hkBerhawaDingin style="HEIGHT: 27px; LEfT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 123px" 
\Vidtb=: 123> 
<PARAM NAME=" ExtentX" VALUE="3254"> 
<PARAM NAME="-ExtentY" V ALUE="714"> 
<PARAM NAME="id" VALUE="ch.k:BerhawaDingin"> 
<PARAM NAME="Caption" V ALUE="Berhawa Dingin"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 









<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocaiPath" VALUE=""> 
</OBJECT> 
--> 
<!--#INCLUDE FILE="_ ScriptLibrary/CheckBox.ASP"--> 
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
~ction _ initchkBerhawaDinginO 
} 
chk:BerhawaDingin. setCaption('Berhawa Din gin'); 
function chk:BerhawaDingm· ctorO 
{ - -
CreateCheckbox('chkBerhawaDingin', _ initchkBerhawaDingin, null); 
</script> 
<Ofo chkBerhawaDingin.display %> 
<!-METADATA TYPE="DesignerControi" endspan-> 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
:'OBJECT classid.="clsid:B5FOE46C-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" height=27 
td~hkPapanPutih style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: lOlpx" 
WJ.dth== lO l> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="2672"> 
<PARAMNAME="- ExtentY" VALUE="714"> 
<P ARAM NAME="hl" V ALUE="chkPapanPutih"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="Papan Putih"> 
<PARAMNAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE='"'> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME= "LocalPath" VALUE=""> 
"~OBJECT> 
·-). 
~SC~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ ncnon _initchk.PapanPutih() 
} chkPapanPutih.setCaption('Papan Putih'); 
~on_ chkPapanPutih _ ctor() 
CreateCheckbox('chkPapanPutih', _ initchkPapanPutih, null); 
"~SCript> 
"% chkPapanPutih.display %> 
~~METADATA TYPE="DesignerControl" endspan-> 
"P::> 
"'-'.n-T ". ••te ADATA TYPE="DesignerControi" startspan 
OBJECT classid="clsid:B5FOE46C-DC5F-1ID0-9846-0000F8027CAO" height=27 id=chkOHP 










Vv'Xl I' 3 UQ 
·-> 
<PARAM NAME="_ExtentX" VALUE="l535"> 
<PARAM NA.ME="_ExtentY" V ALUE="714"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="chk:OHP"> 
<PARAM NAME="Caption" V ALUE="OHP"> 
<P ARAM NAME=".DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="Visible" VALUE="- I"> 
<P ARAM NAME="Platfonn" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocaiPath" V ALUE=""></OBJECT> 




function chkOHP ctor() { - -
CreateCheckbox('chkOHP', _initchkOHP, null); 
<!script> 
<% chkOHP.display %> 
<!-MEr ADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
:oamcr classid="clsid:BSFOE46C-.DCSF-llD0-9846-0000F8027CAO" height=27 
ld~chkS!ideProjector style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 117px" 
Width= 117> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="3096"> 
<PARAMNAME="-ExtentY" VALUE="714"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="chkSlideProjector"> 
<P ARAM NAME=" Caption" V ALUE="Slide Projector"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Datafield" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Enabled" VALUE="-l"> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME=" Platform" V ALUE="256"> 
<PARAMNAME="LocaiPath" VALUE=""> 
~~C~.~ANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ ction _lOltchk:SlideProjector() 
} chk.S!ideProjector. setCaption('Slide Projector'); 
~ction _ chkS!ideProjector _ ctor() 
CreateCheckbox('chkSiideProjector', _initchkSiideProjector, null); 
'~SCript> 
~lo chks . 
hdeProjector.display %> 
"!-a..n--T 











<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
~OBJECT classid="dsid:B5FOE46C-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" height=27 
td==chkLayarTayangan style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 128px" 
width= I28> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="3387"> 
<PARAMNAME=" ExtentY" VALUE="714"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="chkLayarTayangan"> 
<PARAM NAME="Caption" V ALUE="Layar Tayangan"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE='"'> 
<P ARAM NAME="Enabled" VALUE=" -l "> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="Loca!Path" VALUE='"'> 
<!OBJECT> 
--> 




~nction _ chkLayarTayangan _ ctor() 
CreateCheckbox('chkLayarTayangan', _ initchkLayarTayangan, null); 
<::/script> 
<:Ofo chkLayarTayangan.display %> 
"!-METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
"'-MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
'l o b'SK l'JVI 
"OBJECT classid="clsid:B5FOE46C-DC5F-llD0-9846-0000F8027CAO" height=27 id=chkLCD 
style=="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 112px" 
width=ll2> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="2963"> 
<PARAM NAME="- Extent¥" V ALUE="714"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="chkLCD"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="LCD Projector"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" VALUE=" -1 "> 
<P ARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocaiPath" V ALUE=""></OBJECT> 
~C~T LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
{ ctton _ initchkLCD() 
} chk.LCD.setCaption('LCD Projector'); 
~ion _ chkLCD _ ctor() 













<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<fP> 
<P> 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:BSFOE46C-DC5F -11D0-9846-0000F8027CAO" height=27 id=chkTVVideo 
style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: l56px" width= l56> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="4128"> 
--> 
<PARAMNAME=" ExtentY" VALUE="714"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="chkTVVideo"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="TV Dan Video Player"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAMNAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="Platfonn" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 




chkTVVideo.setCaption('TV Dan Video Player'); 
function chkTVVideo ctorQ 
{ - -
CreateCheckbox('chkTVVideo', _ initchkTVVideo, null); 
</script> 
<(0/o chkTVVideo.display o/o> 
<!-METADATA TYPE="DesignerControl" endspan-> 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE46C-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" 
styie="HEIGHT: 27px; LEFT: lOpx; TOP: 7llpx; WIDTH: 86px" 
- > 
width=86> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="2275"> 
<P ARAM NAME="-ExtentY" V ALUE="714"> 
<PARAM NAME=''kt" V ALUE="chk:Cctv"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="Komputer"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
<SCIUPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
function initchkCctvO { -
} chkCctv.setCaption('Komputer'}; 
~on_ cbkCctv _ ctor() 
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<% chkCctv.display %> 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<IP> 
<P> 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" start span 
<OBJECT classid="clsid:B5FOE46C-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" height=27 
id=cbk.LainLain style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 79px" width=79> 
<P ARAM NAME="_ExtentX" V ALUE="2090"> 
<PARAMNAME=" ExtentY" VALUE="714"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="chkLainLain"> 
<PARAM NAME="Caption" V ALUE="Lain-lain"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE='"'> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAMNAME="Enabled" VALUE="-1"> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
<!OBJECT> 
-> 





function chkLainLain ctor() { - -
CreateCheckbox('chkLainLain', _initchk.LainLain, null); 
</script> 
~lo chk:LainLain.display %> 
"'·-METADATA TYPE="DesignerControl" endspan-> 
· Siia Nyatakan: 
"'-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
"OBJECT classid="clsid:B5FOE469-DC5F-11D0-9846-0000F8027CAO" id=txtNyatakan 
Styleo="LEFT: Op~ TOP: Opx"> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="3175"> 
<PARAMNAME="-ExtentY" VALUE="503"> 
<P ARAM NAME="ld" V ALUE="txtNyatakan"> 
<P ARAM NAME="ControiType" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Lines" V ALUE="3 "> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<PARAM NAME="Enabled" VALUE="- I"> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1 "> 
<PARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="DisplayWidth" V ALUE="20"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
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{ 
} 
txtNyatakan. setStyle(TXT _ TEXTBOX); 
txtNyatakan.setMaxLength(20); 
txtNyatakan. setColumnCount(20); 
function _ txtNyatakan _ ctor() 
{ 
CreateTextbox('txtNyatakan', _inittxtNyatakan, null); 
</script> 
<% txtNyatakan.display o/o> 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<IP> 
<P><br></P> 
<table border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" width=" I 00%"> 
<tr> 
<td width=" 1000/o"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="l 00%" bgcolor="#FFOOFF"> 
<::p align="center"><font size="4" color="#000080">Maklumat Tambahan (Jika Ada):</font></td> 
<::/table> 
<I>> 
<::!-METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
: OBJECT classid="clsid:B5FOE469-DCSF-ll D0-9846-0000F8027CAO" heigbt=39 
1d.~umatTambahan style="HEIGHT: 39px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTII: 120px" 
W!dth= l20> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="3175"> 
<PARAMNAME=" ExtentY" VALUE="l032"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="txtMaklumatTambahan"> 
<PARAM NAME="ControlType" V ALUE="l"> 
<PARAM NAME="Lines" VALUE="3"> 
<PARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<PARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<PARAMNAME="Visible" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="MaxChars" V ALUE="20"> 
<PARAM NAME="DisplayWidth" VALUE="20"> 
<P ARAM NAME="Platform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" VALUE=""> 
"~OBJECT> 
"SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
function inittxtMaklumatTambahanO { -
} 
txtMaklumatTambahan. setStyle(TXT _TEXT AREA); 
txtMaklumatTambahan. setRowCount(3 ); 
txtMaklumatTambahan.setColumnCount(20); 
~llction _ txtMaklumatT ambahan _ ctorO 











<% txtMaklumatTambahan.display %> 
<!--METADATA TYPE="OesignerControl" endspan--> 
<!P> 
<P> 
<!--MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT c1assid="c1sid :B6FC3A14-F837-11D0-9CC8-006008058731" height=27 
id=btnHantar style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 62px" width=62> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="l640"> 
<PARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="714"> 
<P ARAM NAME="id" V ALUE="btnHantar"> 
<PARAM NAME="Caption" VALUE="Hantar"> 
<PARAM NAME="Image" VALUE='"'> 
<PARAM NAME="AltText" VALUE="''> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1"> 








btnHantar. value = 'Hantar'; 
btnHantar.setStyle(O); 
function btnHantar ctor() 
{ - -
CreateButton('btnHantar', _initbtnHantar, null); 
<I script> 
<Ofo btnHantar.display o/o> 
<!-MET ADAT A TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<!--METADATA TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B6FC3Al4-F837-llD0-9CC8-006008058731" height=27 id=btnReset 
style="HEIGHT: 27px; LEFT: lOpx; TOP: 850px; WIDTH: 65px" width=65> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE=" l720"> 
<PARAMNAME="-ExtentY" VALUE="714"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="btnReset"> 
<P ARAM NAME="Caption" V ALUE="Padam"> 
<PARAM NAME=" Image" VALUE=""> 
<PARAM NAME="AltText" VALUE=""> 
<P ARAM NAME=" Visible" V ALUE="-l"> 
<PARAM NAME="Platfonn" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="LocalPatb" VALUE=""></OBJECT> 
"SCRIPT LANGUAGE=JavaScript RUNAT=Server> 
fUnction initbtnReset() { -
} 













CreateButton('btnReset1, _ initbtnReset, null); 
</script> 
<% btnReset.display %> 





VI 6.0 Scripting Object Model Enabl.ed o/o> 
<% EndPageProcessingO %> 
<!FORM> 
<il-JTML> 
5. Kod Somber Pamer Jadual 
<%@Language= VB Script %> 
<OJo Response.Buffer = true %> 
<OJo 
1 VI 6.0 Scripting Object Model Enabled%> 
~~elude file="_ ScriptLibrary/pm.asp"--> 
Yo if Start.PageProcessingO Then Response.End() %> 
<FORM name=thisForm METHOD=post> 
"BTML> 
<liE AD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
"iffEAD> 
;scRIPT ID=serverEventHandlersVBS LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
ub btnPapar _ onclick() 
session("strMonth") = lstBulan.getValue(lstBulan.selected.Index) 




"image src ="image006.jpg"> 
<:::br> 
~ter><tr><td><font size = 6><font color= "990099"><font face ="impact">JADUAL SEMESTER 
AN TEMP AHAN</td></tr></font></font></font></center> 
<:::br> 
~!-METADA~A TYPE="DesignerControl" startspan . . 
OBJECT classtd="c1sid:B5FOE450-DC5F-1 l D0-9846-0000F8027CAO" be1ght=21 1d=lstBulan 
style="HEIGHT: 2lpx; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: l09px" width= l09> 
<P ARAM NAME=" ExtentX" V ALUE="2884 "> 
<P ARAM NAME="- ExtentY" V ALUE="556"> 
<PARAM NAME="id" VALUE="lstBulan"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="ControiStyle" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" VALUE=" -1 "> 
<PARAM NAME="Visible" VALUE="- I"> 
<PARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<PARAM NAME="UsesStaticList" VALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="CLSize" VALUE=" 13 "> 
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--> 
<PARAM NAME="CLEV 1 II v ALUE="O"> 
<PARAM NAME="CLED2" V ALUE="Januari"> 
<PARAM NAME="CLEV2" VALUE=" 1 "> 
<PARAM NAME="CLED3" VALUE="Februari"> 
<P ARAM NAME="CLEV3" V ALUE="2"> 
<PARAMNAME="CLED4" VALUE="Mac"> 
<P ARAM NAME="CLEV4" V ALUE="3"> 
<PARAMNAME="CLED5" VALUE=" April"> 
<PARAMNAME="CLEV5" VALUE="4"> 
<PARAMNAME="CLED6" VALUE="Mei"> 
<PARAM NAME="CLEV6" V ALUE="5"> 
<PARAM NAME="CLED7" V ALUE="Jun"> 
<PARAM NAME="CLEV7" V ALUE= "6"> 
<PARAMNAME="CLED8" VALUE="Julai"> 
<P ARAM NAME="CLEV8" V ALUE="7"> 
<PARAM NAME="CLED9" VALUE="Ogos"> 
<PARAM NAME="CLEV9" V ALUE="8"> 
<P ARAM NAME="CLED l 0" V ALUE="September"> 
<PARAM NAME="CLEV10" V ALUE="9"> 
<P ARAM NAME="CLED 11" V ALUE="Oktober"> 
<P ARAM NAME="CLEVll" VALUE=" 1 0"> 
<P ARAM NAME="CLED 12" V ALUE="November"> 
<PARAMNAME="CLEV12" VALUE="! I"> 
<P ARAM NAME="CLED 13" V ALUE="Disember"> 
<PARAMNAME="CLEV13" VALUE="12"> 
<P ARAM NAME="LocaiPath" V ALUE=""></OBJECT> 
<!-#INCLUDE FILE="_ScriptLibrary/ListBox.ASP"-> 




lstBulan.additem('--Pilih Bulan-', '0'); 









lstBulan.additem('Oktober', 'l 0'); 
lstBulan.addltem('November', '11 '); 
lstBulan.additem('Disernber', '12'); 
~ction _IstBulan _ ctorQ 
CreateListbox('lstBulan', _initlstBulan, null); 
<~script> 
<0;. Ism · 0 ulan.dJsplay %> 
~;-MEr ADAT A TYPE="DesignerControL" endspan--> 
<· -METADATA TYPE="DesignerControl" startspan " . . 
OBJECT classid="clsid:B5FOE450-0C5F-11D0-9846-0000F8027CAO hetght=2ltd=lstTahun 
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--> 
<PARAM NAME="_ExtentX" V ALUE="3360"> 
<PARAM NAME="_ExtentY" VALUE="556"> 
<PARAM NAME="id" V ALUE="IstTahun"> 
<P ARAM NAME="DataSource" VALUE=""> 
<P ARAM NAME="DataField" VALUE='"'> 
<P ARAM NAME="ControlStyle" V ALUE="O"> 
<P ARAM NAME="Enabled" V ALUE="-1 "> 
<P ARAM NAME="Visible" V ALUE="-1"> 
<P ARAM NAME="Platfonn" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="UsesStaticList" VALUE=" -1"> 
<P ARAM NAME="CLSize" V ALUE="l "> 
<PARAM NAME="CLED 1" V ALUE="--Sila Pilih Tahun--"> 
<P ARAM NAME="CLEVI" V ALUE="O"> 
<PARAM NAME="LocalPath" VALUE=""></OBJECT> 




lstTahun.addltem('-Sila Pilih Tahun--', '0'); 
function lstTahun ctor() { - -
CreateListbox('lstTahun', _ initlstTahun, null); 
"'script> 
~lo lstTahun.display %> 
<!-METADATA TYPE="DesignerControl" endspan--> 
<!-MET ADAT A TYPE="DesignerControl" startspan 
<OBJECT classid="clsid:B6FC3Al4-F837-11D0-9CC8-00600805873l" height=27 id=btnPapar 
style="HEIGHT: 27px; LEFT: Opx; TOP: Opx; WIDTH: 58px" width=58> 
<PARAMNAME=" ExtentX" VALUE="l535"> 
<PARAM NAME="-ExtentY" V ALUE="714"> 
<P ARAM NAME=''id" V ALUE="btnPapar"> 
<PARAM NAME="Caption" V ALUE="Papar"> 
<PARAM NAME="Image" VALUE=""> 
<PARAM NAME="AitText" VALUE=""> 
<P ARAM NAME=" Visible" VALUE=" -1 "> 
<PARAM NAME="Piatform" V ALUE="256"> 
<P ARAM NAME="LocalPath" V ALUE=""></OBJECT> 
·-> 
"1·-#INCLUDE FILE=" ScriptLibrary/Button.ASP" --> 
~SC~T LANGUAGE,;;;-JavaScript RUNAT=Server> 
{ DCtion _initbtnPaparQ 
} 
btnPapar. value = 'Papar'; 
btnPapar. setStyle(O); 
fUn · { ct1on _ btnPapar _ ctor() 
CreateButton('btnPapar', _initbtnPapar, null); 
"'SCript> 
"'lo btnPapar.display %> 
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<% 
sub thisPage _ onenterO 
end sub 
o/o> 
if thisPage. firstentered then 
end if 
intYearl = year(now) 
intYear2 = intYear1 + 1 
lstTahun.addltem intYear1,intYearl, 1 
lstTahun.addltem intYear2,intYear2,2 
session{"strMonth") = month{Now) 
lstBulan.selectByValue{session{"strmonth")) 
lstTahun.selectByValue{year{now)) 
session("strY ear") = right(year{Now), 2) 
<table border="8"> 
<tr><tr bgcolor = "ffcctr'> 
<td><ltd><td>8:00-8: 50am</td><td>9:00-9: 50arn</td><td> 10:00-
lO:SOam</td><td> ll:00-11 :50am</td><td> 12:00-12:50pm</td><td> l :00-1 :50pm</td><td>2:00-
2: 50pm</td><td> 3:00-3 : 50pm</td><td>4 :00-4: 50pm</td> 
<ltr> 
<11/o 
set en= server.CreateObject{"ADODB.Connection") 
set rs = server.CreateObject{"ADODB.Recordset") 
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\ORS.mdb;" 
for i = 1 to 31 Step 1 
getDate = i & "/" & session("strMonth") & "/" & session{"strYear") 
sql = "SELECT * FROM JadualKelas " 
sql = sql & "WHERE Tarikh = "' & getDate & "'" 




getDate2 = i & "!" & session{"strMonth") & "!" & session{"strYear") 
sql2 = "SELECT * FROM Tempahan " 
sql2 = sql2 & "WHERE TarikhDigunakan = "' & getDate2 & "'" 
sql2 = sql2 & "AND (Status= 11 & 3 & 11 OR Status= 11 & 4 & ")11 
set rs2 = cn.Execute (sql2) 









<td>«<>/oif rs2(11Flag.Jam ") = 11 I 11 then 
<A 
~F=="KeluJusanTempahan4 . asp?NoRujukan=«<>/o=rs2("NoRujukan 11)%>"><11/o=rs2("NoRujukan11)%></ 
<11/oend if%> 
<ltd> 





















<td~/oifrs2("FlagJam") = "4" then 
<A 




<t~/oifrs2("FiagJam") = "5" then 
<A 




<td~/oifrs2("FiagJam") = "6" then 
<A 




<td>~/oifrs2("FiagJam") = "7" then 
<A 










<td>~/oif rs2("FlagJam") = "9" then 
%><A 







<td~/oif rs("FlagJam") = "1" then 
















<td><%ifrs("FlagJam") = "2" then 
<ltd> 
response. write rs("CourseNo") 
end ifl/o> 
<td><%ifrs("FlagJam") = "3" then 
<ltd> 
response. write rs("CourseNo") 
end ifl/o> 
<td><%ifrs("FlagJam") = "4" then 
<ltd> 
response. write rs("CourseNo ") 
end ifl/o> 
<td><%ifrs("FlagJam") = "5" then 
<ltd> 
response. write rs("CourseNo ") 
end if%> 
<td><%ifrs("FlagJam") = "6" then 
<ltd> 
response. write rs("CourseNo") 
end ifl/o> 
<td><%ifrs("FlagJam") = "7" then 
<ltd> 
response. write rs("CourseNo") 
end ifl/o> 
<td><%ifrs("FlagJam") = "8" then 
<ltd> 
response. write rs("CourseNo") 
end ifl/o> 
<td><%ifrs("FlagJam") = "9" then 
<ltd> 






<%'VI 6.0 Scripting Object Model Enabled o/o> 
<Ofo EndPageProcessingO o/o> 
<::!FORM> 
<IHTML> 
lo FSL( I'M 
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